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■'ípSk-A't ŜiHt̂ í̂ ííSSÍfíít̂^
t̂óbiíoá‘5e mosfiiooa hitráuliooa y píedrat artificial, premiado con medalla de oro ent: vari» 
¿ (̂tícíojnéB.^Oasa ftmda^ en 1884.---La máa antigua de Andalucía y de mayor exportaoión, ,
" k; ¡)epósito de emento y  cales hidráulicas de las mejores marcas i
^  jé S E  BlibáLfiO e s p Il d o b a
EÍPOSIOIÓN . B M J Ü L A S A  a i « n' V̂
fS®Larlosa'fS' - ' * " P U E R T O ,  -
üpijM̂pftMf¿ift¿!flH.^B»iao8aa imífaei6n a m&rmoles y mos&ieo rcpiano. Zócalos de rélié^ con 
deinvención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento. -
.'no; hxl̂ bfía gentes que los vendiei^L 
SjapnaMendo las lonjas de contrafa** 
t^ciOi^Hyadas o públicas, que fun^o- 
q.air^|^^ días por toda, España, 11|  
'*Í»rjígiriá'  ̂de catninQ y de raíz la c|4* 
s^A^ágicJdel mal. ¿Mas quién seli|i 
ósadd'a JRpreijder obra tamaña? É #  
prinafér©í»n protestar serían los cittdi-
. . '@®BiJiüsi@iéBi p ® p u b iib a B S O « M c ia iS s ta .
Ú d i d a t u r a  p a r a  d i p u t a d o s  a  c o r t e s
| ^ : ; . ; , : . . n i B C U M S n B I P S l á ® É ^ b á L n Q ñ '  : ^
®in M ro A. Arinasa Ochandoréoa. 
“ Julián Besíeif o Fernández.
(Alameda desearías Hae%^uñm^nñ.%\?.% nri=Yñ̂  Janíís Dírccii- 
%0m.&m'lBÍK. Junto al.Banco de Españd^^^ vas da la Cámara Agrfiolt, Colegio Pe-
Sl qae dísÜEgas de lo®, detrás ^por’ sû  claridad, ñjeza y preientaclóa de i©g |  ricial Mssc&at¿l, SookvJdfta da Maestros 
■' í' '■ cuadros sS tamaño natural. |  Sastres y éksc*.os díci
SééciSn coííijínna de CINCO de tarde a DOCE de !a noche, í i  cantil Igual -acaarsb sr::Cí¿=6 vo.p&üi.ó̂ í; 
Estupendo éxito?del grandioso cine;-cír3ma histórico en cuatro nartcs, de pre- |  tfiQlu do ia Esosdr-nka ao' - .. . » R-sus.». :■
A.c jiá6m H«otiíiíla?í lu ges^sda cío H 




■grandes «ecdones pata hoy, a 
li2 y 10 dé la Roche, 
éá Laso^noy fixedente bal-
la la
I^PÍiléPS,; np.ígbl«vs acróbatas 
n^€^dS;?j ‘ , '  . -
y notabilísima can<
'^ ap n in É M i'fo sa le s , gentil baila- 
a y hOtái^e canzónétista a gran voz. 
PREGlÓS^^Palcos y  plateas con 6 
entradas, t  peseta»; Pálqoa de 4 entra­
das, 8; Butaca, l-,,Pelaütera de Tsibu- 
na, 1; Bn|aca ds Tribuna, 0‘7S; Qene- 
ral,0 ' ^jwaMig)P<®WBWapaB!iag!j?gB®W®WWWWWWPi®^t^
Id'̂
Hay quisa opina, equivcoadamsate, 
que debs proocaparnca más la eUsatíón 
ÍQterioz qne el problema interuaolósal, 
sin comprender qaa.todo^ loa CDsñíctoa 
düs ea la vida española no son 
nsé<saanoia de la anormal sltua- 
íf|naoioGal qü que vivimos. Por 
fltbido colúsíaraoa oportiina- 
iado de la Justlolá y el Da- 
por no haber sabido drspuéS 
srnos ds k  ssaiitralidad.nues- 
sllóa viene Bttfriendo oontlauas 
; afrentas de la pkstetía alemana, nuss- 
tras industrias se han paralizado, las 
sübsiateaesea se^iíán énoaréoido-y ,nu6B- 
tros cxporíadcifes 83 Éaa arminífcdd. 
yr Está demostrada la neoesidad iaex- 
 ̂ ,ousabls que España tiena de concertar 
4|íyeonveaioa comerciales coa los síiadoa. 
lí’íf^^arecomoa de algodón, de lubríEcantes 
las maquinarias, da carbones sin 
que eviten las explosionen de las 
gldersB, da abonos qnfmiooa pata él 
vo del arroz y  otros varios carsa- 
C&sas todas q u é ‘antes recibiamos 
ada, láffiáterra y ' ios Eatados 
nidos y  que hoy nú nos oojiCedeHñ 
“"p es por un iníesOAmbio establecido 
tVÍámenté. : . ...- , /■ í"’ ; ■
' [El conde de Romagionos, pno jde los 
pocos politices monárquicos que-han 
sabido defiair qud aotitud internacio­
nal Conviene más a España, ha dicho 
récienfemante en un mitia celebtsdo 
; en Almagro que el término de la gue- 
:;>rra será nuestra ruina. ¥  es veriad. 
INadie que posea un medíáno sentido 
de lo que ea la coLiflagráCión y  advierta 
el curso de los sucesos qué cense» 
r tendrá para el porvenir, debe
r  de que la paz pueda sernos fa- 
|a  tiempo no remediamos nuestros 
s. Oaando la paz se firme,» las 
'A beligerAntes "eitreobarán más
:;v'Í^í^cii1os eaonómioos para resaroír- 
1 < SÁdéfenorme déficit Dcssionr.do por la 
réstablgcér ló'feníea' posibie 
de com^ciiO ,̂ painaS 
Íy¿áqé ;̂;í  ̂les hayan ayudado dúríste  -la 
‘Híí'lttphrj/serán vícíimas de usa impiaca- 
[j^^^hostíiidad adua'nera y quedarán, 
^hómioamente, a merced de esa soii- 
^dad. Por la ato, los Estadoi que ao 
'n  sabido íiprov^charee de Iss Cír- 
tanoias acta^iieS para inten^lfiósr 
industrian, explotar y  laborar la 
 ̂|eza' propia y  reducir todo lo posi - 
We hu tribataoióa si loa mercados ex- 
tramero8, ‘itán a la bancarrota.
hará,pues, Eaps^ñs, predadora
Nuestfo estimado colega El Cronista 
So apresura ayer a cont^st^ r̂ a los bre­
ves párrafos dial preámbulo qus pudi­
mos a 1# jornada eísotoeal'dei Bomiti- 
go, dando praíerencía a lo qua nos.- 
oíros escribimos, sobre lo que oscríbíá 
nuestro también apreoíabia colega El 
Regional en «u artículo de entrada del 
Lunes, scerca ds «/os autores, CÓmpli-- 
Cés y encubridores de una conjura, que 
ha resultado tan alevosa come impo­
tente:*
Gomo esta alusión,—a!go más grava 
y  directa que la que nosotros haoiamos 
en aeetido general, estampada en MI 
Regional, refirió adosa a íñs circuastRií  ̂
ciaa en qae quedó p|§steA<la ía lucha 
«por lo que hace a las candidatur&s 
conservadora y libera!»—tiiane, a núes» 
tro juicio, mayor importaada, supo­
níamos que el órgano conservador fija­
ría más su atención en lo es,srito por 
el periódico liberal que en !o quo nos­
otros esotibimos.
Pero no ha sido así; El Cronista nos 
ha dado la preieite&.cl«; se lo agradece­
mos; poro, francamentt«, la opinión no 
esperaba eso. Esperaba, por el contra­
rio, que tratara de Inquirir y esclarecer 
eso de la «conjura alevosa e impoten­
te» a que se r«fíeío El Regional úo un 
modo tan directo.
> Por lo demás, nosotros no quita­
mos ni una palabra de nuestras afirma­
ciones: con legalidad, sin atropellos gu­
bernativos, sin coacciones y sin la es­
candalosa compra de votos y de elec­
tores faisoi, las eleocíonei en Málaga 
las ganarían siempre los republioanos.
fetreias déi eongíiesoranamigav tlf j 
y cacique, me contó sus penas am|r 
gas.. Venía saliendo sieinpre por us 
comatca de la meseta, gracias^ a, 
br^fanizaciones—étf.las uam.a bsí— 
que había sembrado sú f&udo. .Una 
pida red, de oligarcas, sotaoligaréas 
empleados de todas categorías rodeá- t  fefido 
ba, envolvía e inmovilizaba, como-té» 
la de araña peguntosa, a la mosca 
I  temblona de la fiácida voluntad pú 
I blica, ^
I Era imposible que ésta se agitase,
I rompiera los hilos enmarañados que 
I la aprisionaban y tomara él vuelo ha- 
I cia nuevos ideales. *;
I Mas ha llegado la Renq.vacíón con
!® sus partidos no turnantes^ípiaurismo, cieivismo, regionalismo, bizkaitarris- 
moi etc.), con su intrusión exótica y 
I su linvia de candidatos-imposibles. Y
I mi viejo amigo el cacique ha visto, asombrado, que su'dominio se le esca­
pa» que sus electores le abandonan;
 ̂ que sus esbirros se van coníotros; que 
® sus sicarios le desobedecen.
Y es que surgióvan el .distrito un ul­
traconservador. ultragermanófllo y ul- 
traplutócpata. Nadie le conocía. Se su­
po; sin embargo, por rumores que le 
precedieron, quê  apaleaba losíbilletes 
de Bancof y ello fué muy bastante pa­
ra que hubiera en pueblos  ̂ aldeas y 
I anejos una verdadera revolución, 
i El ficacho émyrendiólá agolpes de 
bolsa cpn; la tela de araña. La malla, 
desgarrada, [dejó huir a Ja mosca. Y 
ésta, radiante, posóse encima del cha­
leco del nuevo candidato seductor.
En vano mi viejo amigo realizó des­
esperados esfuerzos, tocó a somatén, 
fundó un periódico, dió mitines. Todo 
era inútii. El oro corruptor vencióle 
en toda la línea. Y antes dél día de la 
elección debía i;etirarse. Estas Cortes 
serán las priméras desde hace veinte 
años due no le contarán entre sus 
miembros.
«aRfedóh íujAiisii^, cj îsfícHáfi fotogréfí i y colosál dlraccióa téenlca, gíSHálcsa 
íregedis d̂ - jg caaá Cipa interpretada por los principes dal teatro Irágico iíñliaao, 
cq^p la gea0 Aurelia pAíasóo, y ©1 emiafoía '




yirOyv?o-’;o cía ñiJ- 
dsi ríij Gaacklaifi-
Conspleiatán ©I programa el gracloáisimo estreáo d;é iá caía íCíygf̂ ^̂  
píOíagoiíista el popular actor cómico Fatíf. titulada «iFaííy y íaiadisqs»̂ ^̂  
niías cintas «Gaumoní actuaiidaáes» y «Federico lídjss áfoiLtapádd».’ .
Nota: Mañana estreno ds otra gran exclusiva d© este salón, «Ei bairaneo síh 
lo másnuév© y maravilloso quejie coi^s^-gra» - aevái&jciaeiaéíogíáfica 
en cuatro partes. :
Esspión tiei 
'daísa'. ■ ' '
'• Quedó eáts^ads, con !a
'tíÓMlca^eld' oficio do, Iq'aíoalala-¿le M á-’'
_l»gí?,pasti<»páiiüet®l aouerda d-a das el
imsmxetama&mtsmŝ ŝ ímsm
Capia áhispta
Para Narciso Díaz de Eseovar.
,:no.mbra d® Bialta l a cueva calía. tslRSíuÎ » 
es e! Báfplo Qbg r̂o Jkmédm, y  de co- 
'lnuilí«3«C3Í0ag8 ¿I» lis Jnát,'5 cls Eosissíito 
y  Mejor* de 0«s8.j5'fc.sr«it-?3, cievolvlfádo 
«próbado e'í. contrst'ií da ®s.?¿?.adsiaitensa 
de la casa súm . 11. da ta c-s.0e ño H oa- 
dúrts de dicho Barrio y cóaMsiáo re­
cibo di3 !á Mtísioás, y baldaos íxíívlú dss
r» xr J * « f . i  e ÍBgi‘£‘Süs 191,7 qüíík loo-Quenío Narciso: Acudo a tí) íaagoíablQ |  «. fí sarj jmanantial de érudictén en cosas de Málaga, ® esm-J eattuad osa jü, n...Hi0r 3 d©
Ei general 
do Mayor.
Blondín y ei jefe do su Esta»
Foto Información
* v
Müdámcs. La serpiente cambia dé 
piel. El dinerp derrota a lu oügárquia. 
La sombra dé'Róíhero Robledo se dis­
fuma definitivamente. Y otra sombra, 
dorada -y enorme, cubre todo el hori­
zonte de la patria española.
¿ V ,Fabián .ViBAii-'''
■Madrid."; j s :,."../
Suéoripolón
Para iaá victimas do los: fenceaos M  
15 de Enero; la, mitad para las fami­
lias de los mtiertos y lá otra mitad para 
las dé Ies heridos:
Pesetas.
En la» lineas avanzadas. - Visando un sal­
vo conducto.
Foto Información
■ Creo que füé mi admirado amigo 
. . .. don Miguel de Uuamuno quien dijo,
gv^Oj^óxceso de UROS prcdao'cos y íalta  ̂ hace poco, que la lucha que íubapUn-
Ift exageración de otros macho»? 
tátá a Alemania qas nes V» pi:i- 
io paulatinarnsuto de nuestra fl ,)ta 
que quiete sojazgarisos por hambre?
teada en España emrí: ikt socas de­
centes y renovadores, lis verdad. La 
Renovación ha sido ei ú limo taparra­
bos de la pillería po'ítica y social. Con
í  1- t r él ha pretendido tapar sus vergüenzas.
I Pero resultaba pequeño y transpareatmbtiido en estos díss. Ya uadie igno- 
^ao, con motivo d«l hundimiento 
íí̂ AÍar Caspio, Oímeno ha pi&nto&do 
porque a juicio ¿o los libera- 
pí|^-|omsnonietas, -el caso do eso baque 
K T ^ d e l  Duque de Génova no admitea 
f|^^^^P*si6n y, o hay quis cai!arsei,_̂ ló cual 
i;¿^»]^oarí» Uiia cobardía y uEa luáigai- 
9 tey fiúo arrosíear las consecúen- 
Jf«*s qu^jJnedaa surgir de una actitud 
P y docidida,, cqtjip incunibe al
^eaesoo i^silten- 
^pos alamanoB. 
o ríi^ ió lm pqre  y  
íS ao puedan 
Porque la si- 
ue no queda 






te. Y las vergfiínzas, a despécho de 
su menguado velo, seguían luciendo 
impúdicas,.. «. * «
^•<^r(|^ci6o8l^
 ̂Estas elecciones sen muy semejan­
tes a apuellas otras, famosas entre las 
primeras de la restauración, que per­
petró Ropaero Robledo, destituyendo 
y reemplazando seis mil Municipios. Al 
cabo de los años, la mphatrería, evolu­
cionando, ha llegado a un nuevo col­
mo de perfeccionamiento. Ya no es 
necesario remover las organizaciones 
caciquiles. Se compran censos ente­
ros, y de ese modo se ahorra todo el 
trabaj o preliminar.
iMaravilloso y estupendo progreso 
de las costumbres ciyical En Inglate­
rra ha ido disminuyendo con el tiempo 
el número de ios distritos corruptibles, 
de ios «burgos podridos». En. España 
ha ido aumentando, ,
Pero no seamos deibásiád® severa 
con él pobre elcctot, VÍctiaiá de coac 
clones y ' tentációnes innumerables. Si 
^o hubiérgAtii^éiii C9(»pTara sufragÍQSf
Sama «nt^ior. . 8.421'45
Dé Villanueva del Rosarlo:
Don Diego Díaz Raíz. . , 5 . -
> José B ^ ob i/Podadera. 1.—
» Jnan R&móB Ortiz . . 0‘50
» Diego <̂av|ki| Sedaño . 2.—
» Franciseo |fiivas Navas I.-*--
» Juan Díaz;¡B(Iaz. , . 1.—
» José Ruiz Uaraeros. . ■ i-r-» José Oarnetos Molina ' j
> Rico . . . . . , ©íéo
» jesé Ramos Yagas . .
» Miguel CarneiroB OaP-
ñeros.  ̂ . . . . 0'59
» Maroos Nateras Navas. 2.—
> Msrccs Nftvas Ortiz. ; 050
» Joan Cebiíáa Galeote. ©'60
» Celedonio V. Franco . 0 50
» Ffasdsoo Godoy Mé-
fida . . . . . . 0'3O
» Antonio Oarnerca Oar-
neroB. . . . . . 1. -
» Diego Navas Navas. . 1.—
WaOarneroB.................... 2.—
D)tt Antonio Vallejo Franco 0‘5O
» JoBÓ N atezas Nateras . 0:25
» Mignel Mérida Oebtián. 025
» Ocístóbal Navas Nate-
r e a ....................... 0‘5O
Wn desconocido. . . . . t ®9
Don José Pascnal Jiménez. o m
» Oiistóbal Palma Ce-
brián....................... G'50
» José Valkjo Franco . 050
» Antonio Nstoras Navas 0‘40
> Jaiio González Aparí-
cío. . . . . . . 1.—
» José Antonio González
Aparicio. . . .  , ©<50
»* Orlstóbal Navas Duque 0 áO
» Antonio Eiocbedo Gai*
ííéfl . . . . . . 0‘4G
> Abtonio Díaz Osbríán. 0‘30
» Miguel Feraánd&z Se-
•rráa . . . .  . . 0‘10
» Miguei González Apa-
ricio . . , , . , 0‘50
» Jaan Muñoz Cano . . 1 .-
» Jnan Feroández Ruiz. I . -
» Jnan Pelárz Fernández l .~
. > Ffaaoisoo Sánchez Cal-
derón....................... 2.—
»' Juan Serráu Carneros. o m
» Antonio Ortiz Córdoba 0‘39
» Juan Oebrián Vegas , 0‘3O
» Pedro Godoy Vegas . 6*50
» Francisco Godoy Ve-
gas a • ( • • . 6'50
Sama y signo. . . . 3.450‘3O
P r e p a r a c ió n
HOMENieS SE LA GDEERA
Esperándola 
ofensiva alemana
con una pregunta encarterada por raí hacé 
tiempo y ala que sólo ió puedes dar adecúa- |  
da curiosísima respuesta. I
Y creo raási.creo en la eficacia da tu con» |  
testación a los efectos de que cuando algún |  
comcejai de ahí se sienta anabaptista délas |  
calles no sea osado á barrar una denomina- |  
clón abonada,!ndudabJemsnte,por la Historia i  
o por la Leyenda, que es más gustosa toda- |  
vía... ¿Quién pueda comparar eí campa de la |  
raurmuradón, donde vuela libre la fantasía i  
buscando los más entonados matices, con ios I 
! prosáiGos detalies mUiméiricos de un acta I 
; notarial, muchas veces falsa desde la cruz |  
í hasta la feche? i
5 Publicaba Aa í/n/d/i Jife/'aan///del pasado I 
f Enero una de tus efemérides malagueñas,
) conssgrada'a mi ilustre paisano el avenido»
; nes Qodoy Alcántara, a quien su mecitíslma 
I y esforzada labor sobre loa apellidos coste- 
; llanos, que le abrió las puertas de .la Acade- 
; rala de la Hlsíorlá, por poco si no fe abré tam­
bién, para ser encerrado, las puertas del ma­
nicomio... Tá! danzaban en las celdillas da 
8U cerebro ios García, López, Barroso, Bra­
vo, Armasa, González, Ánaya, eí¿., etc., 
hasta llegar a Zaragaeta. Matalis mulan- 
dis, tengo yo da común con é!, aparte del 
paisanaje, mi monomanía por los nombres de 
las cailés. Hasta:algi^na Vez me he ocupado 
de éso en periódicos de Málaga, bien que la 
Invalía de mi pluma no haya conseguido si­
quiera, por ejemplo, que un alcalde novelista 
y poeta—más lo
para oposiciones a escuelas, personalmente 
y por correspondencia. K. A- L, Alaneda de 
0apac}ii|i0i  37>
' Los corresponsales Ingleses dan por ultl- 
niados los preparativos d© Alemania para 
anunciar la ofensiva contra el frente occi­
dental'Los franceses, por.el ^luuitreiio,: 
creen qué eses preparativos están aún lejos 
de terminar y que Alemania tropieza con 
grandes dificultades para darlos cima. Unos 
y otros, sin embargo, coinciden en una apre- 
cIaoión:.que Alemania—suflclenteméntejire^ 
parada ó no—está esperando a que los ne­
gocios de Orienté se arréglen de un modo 
definitivo, para no tener que preocuparse de 
aquel frente y dedicar toda su atención y ac­
tividad fi occidente.
Pero hete aquí que lás esperanzas de los 
qeníralesj en este sentido, se ven un poco 
defraudadas, primero los maximailstas, des­
pués los rumanés y pér último los polacos 
revoluelonarlqs, han creado serios obstácu­
los ala preparación de la ofensiva proyecta­
da contra los f ranea-ingleses.
También llegan noticias bbn divef'sos con­
ductor, asegurando que el Alto Mando ale» 
lemán ha trojemido con muchísimas díficul» 
tádés pcM- la cuestión de los tran.sportés. Ha­
bía creído poder realizar la concentración de 
tropas y’ds material con gran rapidez y no 
le ha sido posible hacerlo. La crisis del car­
bón, unida a la de los .transportes, ha hecho 
muy lenta lá conducción de las divisiones 
de oriente á  occidente. Todo ésto quizá ha­
ya traído como consecuencia el que Alemania 
se haya cansado de esperar e impaciente por 
lanzarse aí ataque antes de que vengan nue­
ves contingentes yankis a engrosar lés filas 
de los aliados, haya decidido comenzar la 
ofensiva sin haber terminado por completo 
sus preparativos.
Gomo ps natural, ingleses y franceses es» 
tán realizando ferraidables preparativos dé 
defensa y contraataques. Loa Ingleses tienen 
ya terminada toda la máquina irás dé la que 
han de parapetarse para hacer estéril la ac­
ción de sus énemigoi.' líneas de defensa, 
aprovisionamientos, caralrios de hierro, en­
trenamiento de las tropas etc. Durante : las 
semanas que han durado estos preparativos, 
sehavjsto una colaboración tan estrecha, 
tan íntima, que puede considerarse como una 
verdadera ciudad de! frente.
Los británicos, una vez terminados los 
«ensayos dél drama» como llaman a los pre» 
paratlvos de la defensa—, se hen dedicado 
abiertamente, a la comedla. Gada dlvlsislón 
posee su teatro, un teatro desmontable, cu­
yos suteres y actores pertenecen a la divi­
sión. DIeon los corresponsales que han asis­
tido a algunas de éstas representaciones, 
que los «tomyes» saben sacar de ellas un 
partido asombroso. Un redactor de Le Petit 
Journal, que presenció una función dramáti­
ca de los Ingleses, cuenta que quedó encan­
tado de ella. «Parece mentira—dice-que a 
seis UJlómetros de nuestros enemigos, pue­
dan los soldados británicos mostrarse de tan 
buen humor, tan risueños, tan alegres, tan 
tranquilos.
Esa pretendida gravedad que se suele atri­
buir al hombre británico no existe. Cualquie­
ra diría que la risa y el buen humor se dls» 
tribuyen entre las tropas Inglesas como el 
jabón y e! cornbref».
Silos alemanes sppieran con cuánta tran- 
qáilldad, con qué sangre fría, es esperado 
su ataquer quizá depusieran un poco su ac­
titud de baladronismo. Porque, seguramen» 
te, lo que ellos se propusieron al lanzar pa­
vorosos anuncios de ataque, fué amedrantar 
a los aliados, creyendo que con esto consl- 
guiría acelerar las negociaciones de paz, 
atemperándolas a sus planes. Pero desde el 
momento que teles designios fracasan ante 
la Impasibilidad dé la Entente, ¿qué pensará 
Alemania? ¿Seguirá firme en sus propésitos 




Mañana ESTRENO de otra maravilla 
cinematográñea.
E l b a r r a n c o  s in  fo iid o
sasas- bsfí'.tss skYíi ea OíasspilKiküte 
da Isgd a! Insislseb tiá B®-
'formas Soelalea ipíju í3üa.̂ a.;te la 
Janba. Aeordóno pccarids? a la imprc- 
ftióa y reparto do k  Mainork y balas- 
ce menclosiaJos, jn®tsiaeüfeo3ók hm do 
los años 1015 y 1915,
Lamsnfcésa ■ ©r teaslada a Paertí 
Alegre ea el Bíaeil, ü^i soeso ¿loa Bari- 
qn,e Martínez Ttiuño, erayas inicktÍTa=j 
ealz pr.3aídeaoía da k  Saedó.a de na-
iasioaes Ibero amedoastí̂ -i ra.'ié/j, are,i»> 
da on. la Eeonómio* hublac^a Gonkl- 
buíls ai fomento da loa iai^reaaa da la, 
localidsdi con Ataáiiea, acürdáudoía 
0aCar.?3c da la prealiaagia ■Se dlafia, 
Sessióa si ■vicep.reaida'â e. dou Diago 
Martín Rodrigaea.aa tsass .sa 
oleoalóa reglara'sataníSi para p.rpvisí6a 
fie la vacantf.
El saoiô  do?8 Jasé Se. S smodoviík 
Lópáa m*aikstó qas ea j>";ír;',Hik o-sa- 
osdar anaalmaate ntv p.?sr¿suj d> 50 pa- 
Betaii ea eísetívo al alüm’us c|u3 coa- 
Carsssaaoa rasior .aproveclisiaiauSs ia 
ssigaftta?* de Gri t̂aáiiioa aastoUarm ea 
las el asea de la. R’iS.íííyióse
rectificara e! error dé que el nombré da I
Mofa'y BblIvar esté rotuTendo tina calle da |  dsi b i’, SamedsvUla f  pa'ooa-
esa sin la.copulativa con que el Inolvidable I otríia ñomtWos, noa ei tiiisrna üa. 
periodista enlazaba sus apellidos. Me ponen |  Ss eoüviao vedfi :ar e.i k  la a ta  pa- 
nervloso tales pequeneces, a qpelesdoy mu»» |  a-.r-il .,4 tcha Importancia; y s! tuvlérá' gana, como |  o*.aínai a  de Marzo k  QieccLÓa 
tengo tiempo, algo té diría de lo que se taa I vopai do laa Jan tas local y provía
ocurre a propósito de esta Uterétura calle- r o|s! da primara sn^eñftsaa ea reisfeasa-» 
]erA,®cbre letreros públicos Inoríogróflcos, ^Inscripciones mo,domaa en laífn y. tochas -oá
nttnrerosTomafioaírqtie SI tfíábrb qae ios íeá.
Déjolo para mejor ocasión, concretando 
ahora m! curiosidad a la calle de Dos Her> 
manas; a  porqué de esa denominación es el 
que quiero que tú me digas. Responde el 
nombre de las calles al fin inmedláto de dis­
tinguirías y obedece luego a una condición 
mqs a menos remota de la calle misma,— 
Ancha, Larga, de la Fuente, del Río,—o al 
deseo de perpetuar una personalidad excelsa 
o un hecho glorioso—Oastelar, Luchana, 
Castillejos-.. Parece lógico,pues, pensar que 
en ésa caite vivieron dos hermanas de rela­
tiva celebridad local por algún concepto. 
Fero.np pasan de aquí mis deducciones; tú, 
querido Narciso, eres quien puede contarnos 
quiénes fueron esas hermanas, en qué época 
vfyfani cómb se llamaban, qué rasgos distln- 
tlves, en fin, acusaron su Importancia pata 
qué todavía fas estemos nombrando.
- ¿PodnV decir una de eiías
«Yo soy ardiente, yo soy morena, 
yó soy el símbpló de la pasión. .?
¿Podría decií íé otra
«Ml^f/eníé,es pálida-, trenzas de oro,
puedá brindarte dichas sin fin...?
¿Pertenecerían quizá a la Farándula, que 
tú tanto conoces, y mérecerían los favores 
egregios de nuestro señor c! rey don Feli­
pe IV? ¿Serian tan espléndidamente genero- 
ras como la Dolores bllbllitana? ¿Constitui­
rían en dos tomos la obra que en como único 
se les perra!:e a los clérigos? ¿Se deslizó 
tranquilo y silencioso el epílogo de su vida 
en las cómodas, austeridades de un con­
vento...?
Querido Narciso; ño te molesto más. Hace 
un dfá magnifico y rae voy a tornar el sol a 
la Carrera de San Jerónimo.
Tuyoaftrao.,
■ Modesto Moreno.
Madrid, 25 Febrero de 1918.
tucíón de k  ;Ssoki|ad.
A iupiijftrae»e ocíéa aéué?ae3 eio íegi- 
nS8a iaterioff y so levaató la seesón, z 
las diez y msáía de la aooíie, ^
B ®  m m a l t í ^ a á
I En el tren de lar doce y treinta y cinc© 
? salieron ayer para Madrid, don Javier Aral- 
Ilo y BU distinguida esposa doña Dolores Da­
rán Pulís; don José Martin Nadal es y don 
I Eduardo Yarton.
I Para Barcelona, don Remigio Rovira Fulg. 
I Para Granada, el extenfente de alcalde ds 
r dicho Ayuntamiento, don Eduardo Fernán- 
i dez Limones; don Enrique Bufz Toledano y 
i señora; doña Edita Mariínez da Jlmánez y su 
I bella hija Sdlta; el Ingoaisro don JídiánMi- 
I lans del Boch con su belía esposa d©ño Julia 
I  Huelln Salas.
g En el de las dos y qukce regresaron de 
I Madrid, e! presidente ds la ©áüfara de Co- 
|.  raerclo de MeilIIa, don Pablo Vaüesca y los 
f Yocales'de dicho organismo, don Abrahanr 
I Levi y don Antonio Oonesa.
I Da Madrid vino también, don Eduardo, 
s Díaz Murbiano, , -
I Da. Valencia, don Federico R jlg Menacho.. 
i De Granada, el ilustrado kí^eniero, don; 
j Antonio Germain y don Ramón Gutírrero.
I De Qaucín, el dipiííado provincial, dóa 
I Francisco Rivera Yaíentíu 
i -Da Loja, don Ricardo Torres Otero.
I Ds Gasaraboneia, don Francisco Jíménaz 
í  Lombardo.
I  Con toda felicidad ha dado a luz un harmo- 
I 80 niño, la distinguida señora doña Aurora 
I Tejón, esposa de nuestro estimado amigo don 
I  Rogelio Dlraa. '
I  Por tan grato suceso de faralHa damos a 
I dichos señores nuestra enhorabuena.
rA-É
Ayer regresaron a Galicia 
señara de Aregó y sus beíias 
Matilde.
la distinguida . 
híjus Emllsa'y-'
Ailtsaáoolie Célebcó iestón dé junta 
genéfal la Sooiajzii filoonó ¿nica da 
Amfgoa del País, coa asisteaosade los 
aeñoires Oamargó, Blanca Oordaro, O-ó- 
mez Ohaíx, Alvaffsz Uimo, García Ge*, 
Zambrana Qaígaísoia (D. Rafae)), Ro- 
dfiígasz Espicosa, Robles Ramírez, 
Muñoz Fernández (©. Mamno), Poío" 
BÍo Rívas, Cañestro, Remiras Mora 
(D. Tosé), Bierreros Álfsró, Monfcsñez 
Santselia, Marino Laraazo, Rodríguez 
Casquero, Pérez Gáíoii y otros socios.
Después ds breve estancia en esta, ha re­
gresado a Alpandeíre, nuestro particular 
amigo don Francisco Duarte, médico de 
aquella localidad.
Badaea, el acta de ia anterior, fué 
aprobada.
■ Acordóse hacor eonstaí ©I más. vivo 
sentimlénto de ia Sódóded por la pér­
dida da sus individuos de número don 
Antonio Luqua Sánchez y don Manuel 
Enrique j araba G-arcis, y dar eV pása­
me a los socios dqa E«faei Cabello Piá, 
den Antonio Bíaúca Cordero,D. Eduar- 
dÓ Medina Conzález, áoa jesá Ysllejo 
Tergás y don José Denis Ambrosio,por 
las desgracias da iami-ia que sufren.
Fuá aprobado si movimiento de fon­
dos en el mes de E aero.
La corporación quedó enterada de 
las comunicaciones da los socios don 
Juan Rodríguez Muñoz, don Rafael 
Oontreras Martin, don Rafael Alcalá 
Férnández y don Rafael Díaz Zamora, 
agradeoiandó el acuerdo de pésame ea 
sesión anterior adoptado.
Resolvíais Q9tres|j»o&4ev ñ los ofeod-
Ha entrado en periodo-de franca conva­
lecencia el distinguido oculista don Jesús 
RIzquez, lo que celebramos de todo corazón.
Ayer vino de MelHIa nuestro distinguido 
amigo, elliustrado.comandante de Infante- 
xia, con destino en el regimiento de Borbón, 
don Antonio Vera Salas.
En la parroquia del Garman se ha celebra-
Lsida por d  secretario, señor Peralta I  do la boda de la bella señorita Rafaela Zo
rrilia del Oíd, con nuestro esífraacio amigo 
don Manuel Mesa Vilchez.
Fueron apadrinados por don Miguel To* 
rreblanca López y su distinguida esposa do­
ña Oarmen Rosa Berrocal, actuando de tes­
tigos don Antonio Morents, don Francisco 
Rosas y don Manuel Mollea.
Deseamos a! nuevo matrirnonlo todo géne­
ro de felicidades.
Se encuentra enfer,iso nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa, el redactor 
de «E! Cronista» don Juan Villar Ortega.
Deseamos su alivio.
§
Numerosa y distinguida concurrencia asis­
tió ayer á los funerales celebradoa en sufra­
gio por e! alma de don Carlos F. Kranel Ma­
rra López, presidente que fué del Circulo 
Malagueño.
La familia doliente y en especial nuestra 
querido amigo don Oarios P. Kranel Molins,-' 
hijo del finado, recibieron una vez más, cén 
este motivo, muchos- testimonios del senti» 
miento producido en todas las ciases socia­
les por la desgracia que les agobia.
p i g i
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más 'rale 
a  i O m s  
Sanfús,
Para recuperar 
¡a salud más vale 
dirigirse a las
Píldoras Pink
que a caíquier otro remedio.
Lss PMóras Pmk purifim y enríquecea la 
sangre, im$cm hs nervhs y m  m poderoso 
regenerador del organismo.
de venía en íodas las ĵ nnaclas. a! precio de 4 peseía$ !a caja, 2! pesetai las ada eajaf«r 
Las cajas vendidas «o España deben llevar exferlormeníe una etiqueta indicando que eon« 
tienen un prospecto en lengua espanta: de no tener esta etiqueta conviene no ac^tvlas*
K P e  don Jésé Martín 
rroga del jardín de la plaza de Aíf^sd
m
De don Antonio dsl Río, reclamando d  
inmorte de uiios alquileres de
Dé ; don josd Peláez ^rm údez^ 
Cristóbal y don Maquel C|ordo, sobre apli- ̂  
eac|én dé ̂  metros ^  agt^ de Torrem
* De don José M. Válfe'y Chacón, sobré" 
carros agrícolas.
De deña Dolores Baena Sómez, solim- 
tando ser inscripta en los padrones dé ve­
cinos de esta Ciudad.
De don Antonio J. Alarcón, pid»hd© 
permiso para construir una caseta en el 
Mercado de Alfonso XII.
De don Alfredo Gambell y don; José 
Mauri, reclamendo por arbitrios.
Enf«ir/afies de com isiones "
D éla Jurídica, en solicitud del contra­
tista de las obras de construccién de la ca­
sa capitular, don .Antonio Baena.
De la misma, en instancia de la Sociedad |  
Traverso, Serra y Acquuarene, sobre apli­
cación de metros de aguas de Torrem®li>- 
nes.
Dé la del Personal, en escrito del señor 
arquitecto municipal, sobre creación de 
un cuerpo de obreros municipales y soli­
citudes de don Manuel Sarcia, don Emi­
lio " Martín, don José Morales, don José 
Benítez Ferrar, don Antonio Montes Ofí-
Calagio Pericia! Mercantil 
da Máli
Bajo ■« presiüendf, del ’DsoaKO dsl 
xeíetido Ockgic, cIob Igxiaeio Falgas* 
de Oíaets, se calobró janta gone- 
crI ordinaria da prirbefa cobvocatorsa, 
en la ^«1 «1» 29 da! actual, con- 
cumsado al iccal d© la Cámara ©ficisl 
de Comercio, ea qua dicho Colegio ac- 
tú;'’, los colegiados señorea Urtía Tallo, 
Cañizares de iae Heras, FrápoUi, Rico 
1 sirj.8eho, Garda Almendro, Figuerola 
GaüérrííZ (D. E.), M o  Haury, Povea 
Aí'sro, Bato&o Tergará, Bsnitez lasa, 
C&steiO Aúm, Moiissa Adamsoa, Raya 
Arjosef, Frías Yalbuena, Cuevas Toro, 
M atsC i*rj«y Alvarez Uimo, ouyés 
cr r r&puds d© aprobar el acta da 
l&sfc t r, entraron a tratar do
lí*& a tw líá í ‘̂ '¡isprcsdidos en ia orden
dí l f^ t ns'p ebsáa Janta.
'̂1 c K r  t ir  movimiento de 
ff .. 1 K al da quo ga comasÍc6
©is 1% ) i D iCC'̂ iva celebrada el
de! eor-nenty.
F ír el seor5>teEÍo bb dfó lectura del 
eSk..̂ ,clo ds l.or.5 scuardos adoptados 0ü
la Jyoitŝ  Directiva pEeeedeate.
quedar eui
Asimismo so ooiu.
gí̂ ñor F ezíg hace nao de la pala­
bra para manifestar lu gratitud por la 
visita áe pésame d© que fuá objetó 
coa motivo del falledmiento de su 
sbucla Is señora doña Eloísa Oárdsnas 
Viuda da F«zio (q. e. p. d.) y la maai- 
lesmción ae condolencia que nizo coni- 
¿ar ©i Oclegio en la sesión de Directiva 
del día 2Í.
Se da cuenta de un íoforme del Oen­
tro Híspano Marroquí, evacuando la 
consulta que so lo hizo sobre cierto 
extremo de la lesión sobre fomento de 
** Biblioteca del Oolegio, acordándose 
■̂ cadoSr
nlci a ¡a Asam­
blea con la lectura da lu texto, 
ción presentada por el Bibliotecario 
señor Cañizares de las Heras y  susori- 
ta por otros señorea colegladcé, pidien­
do ía creación dq una Bollan de Traba­
jo y nn R<3glsíro de Golocaciones. Des­
pués d© tomada en consideración la re­
ferida propuesta, la presidencia, abre 
‘4iicasi6n sobre los pantos que en ella 
se comprenden acordándcse,  ̂ tras de 
arop.\ió debate en que intervienen ios 
señoreé Alv^ado, FfápoHi, Oañizares, 
Fí zio y  otróSj dg signar una comisión 
esüsd&i qti8 estudie la mejor forma 
a¿ implantar la Fólsa y al Registro a 
qua la moción se refiere, aligiéadoRs a 
dicho ©festo a los señores Alvaréz IJí- 
mo Pre^iaeate y como vocales a los ac -  
ñóres Gañiz «es de las Hsrai y Oftiz 
Tallo, resolviéndose que !a propcsíoión 
de referencia quede en Secretaría á 
difp alción de los señores colegiados 
que díS’sen oontribais con suŝ  ioioiatl- 
yas al éxito del pensamíeato indicado.
Se da cuenta de igual modo de un 
informe da la Oomisión de Dictámenea 
y Racoxsíídmientos que ea el año 1916 
rĉ daotó el iseñor Faígneras de OzReta, 
FJSfvibiéadífío con el señor Oonzález 
cuyo estudio se proponen d¡- 
ler?s.ttía gestiones para oonsfguir más 
' ®mpí ios horizontes 0Q ql porvenir de 
íloa titulares d® la carrera de Comercio, 
lectura da oo«slÓ,a a qué'useá^de la  
" glab ra  ios señorea FiápoUI, Oañizfcr«B 
OAtfz Tallo, Fazio y  Alvarez Üímo, 
Cuevas Toro, y  otros, haciéadoEO intér-
qu® 1@ ei permitido, labor útil pata stis 
compañeros, y regoge para el que con 
con él suscribió ese dictamen, cusntos 
elogios 6® ie dedican.
Ss acuerda Séñálar la suma de qu¿ia> 
ce pesetas mensuales como graiifioa^ 
clón del auxiliar de Secretaria Sor Se- 
rantes, designado por la Junta Direc­
tiva del Oolegio.
Se designan como Presidente y Yo? 
cales d® la Comisión da Propaganda 
parael mes próximo á los señorea Or- 
tin ^allo, presidente '̂ y Rayé Arjcha 
y Molina ÁdamsoB, vocales, propues­
tos por la Jomta Díreotivs.
Sa admiten como colegiados de nú­
mero a la señorita Teresa Torregrosa 
Jara y los señores don Ricardo Bi>m 
Jáuregui, don Emilio Orovetto, don 
Manuel Piftero Pérez, don José Gallar­
do Sevilknp, don Ecrique Cervantes 
Ramírez, don Juan Rodríguez Hobíes, 
don Agus|in Párr^g« Ledesma, don 
Éugenio Jiménez Souvirón, don Víctor 
Joiín, don Alfredo Fernández Abad, 
qué solicitan su alt£f,y .como colegia- 
I dos correspondientes á los señores don 
Rifael García Yaldeoasés, don José Se  ̂
rrano Pacheco, don Leopoldo Qéi ĉiá 
Guerrero y  don Víctor Jiménóz PeláéZ, 
y don Eduardo Palanca, modiftoándose 
respecto &l último dé fós señores indi« 
cados en oonéepto de socio; dé número 
en que se le admitió por error ea> la 
sesión de Junta General del día SJ del 
mes próximo pasado, por el dO córreé-
ppjaáíeiitB ea  q u é  «a W olaSiftCAbaa." >
món Rodríguez
De la de arbitrios sustitutivós, en recla­
maciones deducidas contra el de patentes 
por don Adoifo García ©uerrero y don 
Miguel Escudero Pastor.
De la misma, en id. id., contra el de cé­
dulas, por 'don Manuel Cremades y don 
Diego Estrada.
De la misma, en id, id., contra el de 
carros, por don Antonio Muñoz Marín y 
den Mauricio Loizelier,
Moeionos
De varios señores concejales proponien­
do gratiScacionés por servicios extraordi­
narios.
ver, don.Ambrosio Ballesta, don Juan An- pübrnillería aoa tuaroaí y tmeroas ea bíuto o raaoadas. 
dreu, don Fernando Campos y don Ra? f- t
p'A'í"?
fc\ Galle
J U I C I O  G 0 U X
fjian Úóme^ Garda (antes Especería! y  Marchante
: mmmnw, t  pikmwiki.
Más datos electorales
. de la proylnciá
pixirito  de Ai«Glii4oíia
Alameda
Armfñán .
Qarcia Checa . . .
Alfarnatejo
Armiñán . . . .




ilsa«i d por oapr} aesw
En el vapor correo de Melilla 
ayer los siguientes viajeros;
Don Antonio Vera, don Rafael Al. 
don Alfonso Vera, don Santiago i§6
don Antonio López, don Luis Arias,^__
José Calderón, don Fernando OttítvWé 







D istrito de Gauo^n
 ̂̂ Éentídaliá^' ^
Baterfa áe eoeisa. herrainieutás, aceros, oha^ áe aino y latóñ, álatébres, estaño, hojalata, 
loiaulleria, davaaén, eemeatosi etéé etê  ̂
El Ayuntamiento de esta capital hace #ib 
blico que han sido omitidosJd îlQiJííifaria- 
menté de la lista definitiva de eséí^j^uyen­
tes que tienen derecho ajdesigna^Mtnpro-
t V l i c f a r t n c  r t o f a  l o  o l o o o C X w  ^
S B A H
«icaain
■ ■ ^saiS á’?
F A B B I @ £ í
DK
J Q Y É k l A  Y P L A T E R I A
Filma áe la SenstituéKu, núm. 1. — Marqués áé la Faniega, sé’-*
misarios para la elección de séhádoresldon 
Aritonio^Ltjque Sánchez y don JobA 
í Gutiérrez. p». t
364
94
l y g . —MALAGA
No es preedso reralYÜr al extranj^o Bstn^-:;^ ««hí «« «« «s»*?
Los A y qrilamientos de Alozaiíia, tVifiúé- .. ̂
k®:, Safares, MarbeUa, Cafiiéte la fRfíab " , 
Coin, Arriate y Alora han aprobádíé fájs liái- 
tas definitivas de los concejales y con^huv .í 
yentes que tienen derecho a designar .
promisarios para la elección de sertádftéái ' ' ■ ^
Armiñán
K A ' I '
Ságuidamonte 99 leyAató
s ;- 'poetes del sentir unánime de la Ásam-
^  : blea ®n cuanto ít la importancia de la 
* ''^4 roíarida, qiís ea BÍ eaobrra un
S  eeguir por el Colegio, aoor-
^ -*£mldfid que se ¿mpri- 
i  dínaoge por o o . .  -Masifio, híóién- 
fcv.-v,m .yBerop»ttaoonp.. -Poricialee 
^  dolo conocer de loa Colegio» - 
^^^MéifcaEfciles ds Espsñs, d® las. Ew .
Orden del día para la próxima sesión, ^
A suntos de ofliolo
Expediente para contratar el servido de 
colocación de rediles tln la próxiaia feria 
de Pascua de Resurrección.
Oficio de la División Hidráulica del 5ur
bocas do«soaña, §obre instalación deQ6
'̂ ’JRlíqfesionalss de Comeiceio, áe los hom-
públicos qu0 ostenten oí título de 
^.^^^ófesionaíes d© la carrera mercantil y 
ásfmismó'se-publique en la prén» 
y en la dé Madrid, eocargási-' 
-̂’éipaa él SacietaKi'j geñcr, Alvarez Hímo 
de gestionar ís impresión de Iss me­
morias del Colegio oá loa 80OS ante­
riores desde ©1 1916 y ’ del 'expresado 
(raba]0, para ei qué se imprima a eg- 
¿ doto, o por cüefitaÚe !c» señórés colé- 
ghács.
. El DeesEo señor Fdlgnopa agrads- 
profandam íate los juicios da que 
jg9 h"*ca objsto un trabajo, en cuya re- 
'4im9ilóa ño lo guió otro proposito qu9 
ql d® iaaUzíir en la enfera mpdeeta ea
*^^Otro del Administrador 
público de esta Ciudad,relaeionado 
matanza del ganado d t cérda y otroi {Ex­
tremos. .
Otros d t la Admidlstracién Principal de 
Correos, sobre éstableeimiento da nna 
Estafeta en la barriada del Palo.
Comunicación del señor Alcalde de Mi- 
jas, referente a la familia del desgraciado 
vecino de dicho pueblo Salvador jaiíó^, 
ñiuerto en esta Ciudad.
Otras de los señores Restor del Semina­
rio Conciliar y Prior Provincial de los Re­
verendos Padres Agustinos, participando 
la compra del ediñeio en que se encuentra 
instalado este Exemo. Ayuntamiento.
Oficio del Arquitecto Mufticípal, propo-’ 
niendo se contrate con una Compá^ñía 
asegur^óraj él Séguro de ac cidentes f e  
personal del Obrero de ía Corpqrac|én.
Otro del mismo funcionario, relacionado 
con la provisión de la plaza de capataz 
encárgádo de las Óbiras municipales.
Otro del señor Contador dé fóndOs niii- 
nicipales, relacionado con la concesión de 
kioscos anunciadores.
Otro dei mismo fúncíonario, referente a 
los haberes del ordenanza de la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo^ 
Otro del mismo señor, sobre la pen­
sión Goncedídá a don José Jiménez Niebla.
Expediente para proveer, mediante opo­
sición, la plaza de subdirector del Labora­
torio municipal y la de auxiliar supernu 
merarío del mismo,
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 17 al 23 del 
actual.
Asuntos quedados fobre la mesa; 
Expediente para la pavimeniacíén de la 
calle dé Manuel Altolaguirré y parte de íá 
del Marqués de la Paniega.
• Informe de la Coraisién de Personal, en 
solicitud de don Francisco Jiménez Am­
brosio, interesando se le nombre conserje 
de la Escuela nacional graduada nám. 2.
ídem de la misma, en solicitud de don 
' Nafbona 0álvez, pretendiendo se le 
su cargo.
''ídem  de'la ae i/b itrlo s  suiiltutivo», en
reclamación dedneida cu-*^? de inqui­
linato por don Enrique Satués.
Idem de la misma, en solicitud de d®il 
Francisco Bsriocal, sobre depósito de 
carnes.
Moción de los señores regidores don 
Antonio Blanca y don Emilio Baeza, rela­
cionada con la tasa de alquileres.
Otros proeedeníes ds la superioridad 9 
de carácter û ’geníe, recibidos después de 
formada esta orden del día.
$ o lio itu d íe 8
De don JoséM. Morente, empleado de 
*esta Corporación, pidiendo un mes li­
cencia por enfermo.
Bénaíauria 
Pérez de la Qruz . . ,
Grijalba , ¿ , ;
Armiñán , , , ' ,
iorfes
Armiñán . , . \
j^rílalb^ .r  V ,
Pérez de la Cruz . . .
, ■ ■  ̂ : Paraján
Armiñán . . . , ;
Grijalba . . . . .
Pérez de la Cruz . . ■.
Distpito de Ronda 
MoñUJdque' ‘ 
Estrada . . . - .
Oittiríid .  .  .  ,  ,
Diatrito de Toppójr 
‘ ' Sayalonga /■ '"
Larios . i * •
Ramos . .
^  Bekjai^, garáHtizaadd loáa eompostora, por ¿fíoÜos que se»i ea relojee áe
M A B ^i repeñcioaefl, ^on^meirofl y eronógraioB,
Id y a r f a  dR ÜllilELLiQI haptaiasBaa sí
BleFqHés-dA la  Panlagai I y ' PlaAá d é  la  Goaetlt»eiéEi,i L
-  — m A l a o a  -  —
La Junta municipal de Antequera frá I 
viado a este Gobierno civil acta de lâ  
sión en que han .sido nombrados _ 
délas mesas electorales don Rafael Morálí  ̂
ta Bareay don Federico Molina Avi 






Tendrá lugar la de la casa número I 
la Plaza de Riego, de esta ciudad, el 4 
Marzo próximo, a las quince* en el estudi 
del notario don Augusto Barroso Ledesm 
(ALmeda de Carlos Haes número 4.)




D^h Angel Caamafto (El Barquero», 
fevi6teró tauriao dél «Heraldo», hú 
oofiíestáio a la pre’̂ sa malagüeña, 
aceptando la inviijioíón pa â asiatir a 
laa córrioáB dél 3 y 10 do MáizO;
Se han recibido namerOioB énosrgog 
delcoatidadea y'entradas. de Madtii, 
Séviii8« Granada y  otr»g capitries, ló 
qué détnaéstra que no obitante la |fl|á  
^  bbUj oS ,  ácUdí|n maÓboB hficiô Ê ^̂
Lq empresa Jia recibido télefonema 
de don Fernande Vili&lón, acunói^ Ddo 
el encajoñámieEBO d® loa teros qiij^ han 
de lidiarse el 3 dé Mar zo, que uégaián 
prolbáblémente ol Vueyei de sema­
na y  serán expuestos ál público el 
Viernes Sábado. '
La veuta dn abonos para las cotvl- 
dai és extraordinaria, lup^ícr a toda 
esperanza.
Por la Audiencia de Granada se qnóáciái 
que han sido habilitados paralar te dé las 
actos y operaciones relac^^^es eOh las 
elecciones a diputados. «
A petición de don José Estraip|^:$álái 
por el distrito de Ronda; dOíi'!|üÍ#.ílÚÍrin 
Sflls y don Darío Jiménez Conde. 4- 
A petición de don Dominga .Orpot# 
Duarte, por el distrir® de iMarbella,-|idí 
Gonzalo Serrano y MorS;
A petición de don Ramiro Aífohsééí 
Molina, por el distrito de Motril; don 
tomo J. Urbano Escobar, don Fran^
Díaz Trevüla y don Augusto Barroso 
desma.
Cura el estómago e intestinos ei 
Sstomacal de Saiz de Carlos. '
Se han cursado por este Gobierno;á 
telegramas a les alcaldes de los reí 
vos pueblos que aún no particíparq% 
resultado de las eleceiones en sufelétmfe 
nos municipales, notificándoles lá impoá-4 
ción de multas. V . f e
' ' V  .«.¿ÜÉteSl
S e S o r i t
Lo que toda debe saber antes de sü
matrimonio
ínstalacicneBpara elabosar gtardef y pequefiae coBerhEB por Ies Bíetemae conleutes y por e 
Óneyo de prensas sin capachos y sm agua oidiente, oon los mayores rendimientos y las más seleo- 
las cualidades.
CBNTENABES LE INSTAIiAOÍONBS ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V iuda e  H ijos d e  BALBOHTiH Y ORTÁS
Hermoso libro de 300 páginas con j 
bados, se Ies enviará por correo certif 
do, mándando 3 pesetas en sellos o 
postal.—-Antonio García, Concha en 
drid.
V..ÍK w caituuc, tic gisuucs . Mj
mensiones, para libros.
En esta Administración informaránii^ó
liw lso  d e  la  Q onipaRía 
del lpaa.p l
H u lla  -  F r á a u a - i i i | | l i | e





^ M R y io ia  a : D p Jííp iL iQ  i
Alfredo Rodríguez
Alméda 28 - - Teléfono nüm. 174
La Compañía del Gas pone en eonooimieuto 
áe loÉ señores propietarios e inquilinos de casas 
en ónyos pisos se eneuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por lá visita' de' personas llenas ^  la 
Em^ésa que, con el pretexto de decir qtte lim 
operarios de la núsmai se proséntan a desmen- 
t^yvetírar tubos y material de instalaciones de 
que asilo hagan, se les deberá exigir- 
úiíeá'la oorrespóndíente autorización de la Coin- 
pañia para ^oder identificar su péi^onalidaá 
eémb) operarios áe la ZQisma.— LIBEC- 
OIOM.
fQliCII Sf
dsl Dr. J . Olalla Zamora
EtRén^ez Húñesr, 8
. V f*ls*a del T e a tro  P rlno?pal
Lsborfctofio de aná'ifis químico, histológico 
y baoteriorógioo, específicos de teclas clases,. 
medicameníoB pmísimosi preparación esmera-, 
da de toda clase da fórmii.;a|,
PRECIOS ECONOMICOS ■
ffipóteqáríQ is  España
5 poi
Oepdsito: Cosde de Aranda 10 r Í2




C iN E > ^
Mañana ESTREÍNO ds oha mgravilla
dftcíjiatogfáfica,
El barranco sin fonda
^^mSSSSBSpBYBR
Piíéstames amortízables 
ciento de interés uiiuau.
Establecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y  u rb a­
nas,préstam os en metálico reembol- 
sablés por ánUalídades calGuládas de 
m áúéra quê êl capital recibido qüeáe 
ánsdftizado "ep un petiodd de cinc©'a 
g cincuenta años a voluntad del peticib- 
I  m xfé, ' - • ■ ' ^
. antecedentes, dirigirse al
re p íe s tó a n te  en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Lurios, 7, entre­
suelo.. .......
F E B ' R
ineúgüante eí 6 alas 0 44 
«Bl« 7-20j pó?iesé 17'44 •
■ Séui«i??.aíÍ."-'4IlércQÍe8 
Hauto» hoy, Sfiir; Bá'doaiéiro.
féntos ár mañífija Sím Macario. abSáeü paess i?,o> • ■• E a-al Sagrario, 
Eaídíra; .
Bi- r  b
8. vñiá. úi Maáck
 ̂i,'r
“ ■ o 18.
l ^ a e l i e e e  D i s s a i 9 i a 8 * q e ^ i ^ '
Acaba de llegar una remesa dei , 
nombrada mantequilla marca «Esbens^^s^ 
De venía en ios p» incipales ultramá'f^<| 
de esta ciudad.
p^Vf^As Vueltas Á $
_____ ____ _________ ,..... 'E L  P 0 P U L A R
l % " l  ^ l 4f  m . m. A
>̂4- .4. W-
?á§, Í5Íi á  j "  í i '  - i r  É  ®  A  1  ?  P  •‘®*‘ ’’̂ '
por fletado por el gobierno yaski, csr- /  
gado de harina. |
El presidenta de la Repfilvica erntlüa- 
na y las autoridades at* etifut-iaski pam 
haMar medios que íolucicním la aíaís 
reinante.
E X T Ñ A ^ f J f E R ©
^:.dfld 26-1918.
S o lir^  uta n n ;u f r e g io
Monírciít.—lía el nauf îjgió dol cFro- 
3i¡y'f}ze?> han p ?̂«ci4'> 102 perionai, sal-
s'ijváaiío?'® 44.
P r í í l o i p o
tsl Parí*»—H;í llegado a Niza éí príncipe 
Íe¿tui8 de Bofbón.
^V;:;. IShOílMe
a¿| París.—CoTOunicass de Yiana que en 
Ojel gras Via-iacíó, cerca de Payéíbach,
JJofiurfíó un choque de treaes, i^süitan- 
'i|do 40 viajeros Hgridós, de ellos cátorce 
•%gravííifliO
I I S u p ^ rv iv fo o to jB
 ̂ París.—Párdcioan de San Juan de
Bj,íatiánJco «Fionz,í . pub icanos23; soclaUfeías 0.
Falíasi aun daíOf de 50 ditJíriio*.
En (os nombrery en las estadiaíicas 
que pub ican los periódicos- añadió el 
Presidenío—hay error, pues wfgnnos 
amigos naos los lüeluyen en otras 
agrupaciones, y en cambio coSocan en- i 
tre mis smigoa a varios que no h»n ? 
acatado mi ifcfatyra. 4 I
0 £ :
M^dfíd'26-I§i:8.
S in  iso tm i^ s
Et subsecretario de Oobsinación re­
cibió a ios periodistas, tíieíéadonos que 
nada importante tenia qae comunicar­
nos.
Lt» q u #  f i i c ^  e l  ^if®*gsii|®B8t®
Ei marqués de Afhucemas ha dicho 
que ios úiíimoái datos de las elecciones 
son los siguieníes: '
Demócratas Q3; conservisdores 86;
^ ^ S ^ n l m a i l l é n  submarinos alemanes de buques
Las tertulias del Congreso están des- í ' 
animadhimss,por no h b llegado aún «l^maad nacional y el amor pa 
la-mayaíía de ios diputados. ' (4 ^ 0  «ciamH». ■ del Gobierno quo díga-
E 8 tK»sajs«fffis & íjlfr'amenfce si-debemos estar sowetidOs** ■ I119 l o s  I  a io55 vejámenes de Aíemanla o si proce-
©HíSS©8*vadj@i*©S I  de conducíg.
En todos Ies centros políticos se co-1 manifestando que fa aperíu-
mentgi el enorme triunfo cbíenido por I cercanas y que
ios conservadores en las pasadas eiec-1 ? * tratarán estos asuntos con I3 ex- 
done?!. i  WBSióa que mereces.
T orp^deaiitil^^sit©
J' i  Alĝ cír ŝ -Ei vapor metcapte espa 
, \ d\ «Sardinero», de la matrícóia de 
‘Bilbao y de 2.289 toneladasí, ha sido 
desdo a 54 miüás al norte y 20 á]l 
iblsnca, por un submarino
álemáo.
y  Él torpadáamieófo ocurrió él día 23. 
 ̂ Los tripulantes del «Safdi«ero» fue- 
%on viatoa en alta mar por un hidro»- 
3wiós francés, que por la telégrafís sin 
Ahilos dió eósócimíéátO da lo que pssa- 
!%a a u» buque p&truils, también irán- 
'*CéJ.
síío de una as^mbiea de éiemeníos 
agrarios de Soria, á la que éí aiiatió 
por vénlüarse águntds que iii'Éréla¿ 
han á los sgdcuiíofés de Ja proyideia 
r®Pfe*enía, pero sin que esto, qal- 
De íodps'modo?,los matices político*  ̂ tnodo slgunó qué le híi-
- " - - * - ^  ̂ b t a n  ganado las píopagandás de
Ei dipuíado electo por Tenerife, don |
Dado Pérez, iia dirigido carta» a los ' 
señores L&rro.yx y Meíqm'ádea Alvarez,* ¡ 
poniendo a la disposlciós! de ambos ei 
acía que aesba de obtener por aquella 
circunscripción.
- ■ B.XSH
Ei vizconde de Ez% ha dsameníido 
a® ía nianera más fotunda qus haya I  
abandonado las filas con serva ddraa pá- 
ra pasarse al campo regiosaibta. ,
Décía él vizconde qus lo» romore» I  éxdo, en la
ds esta deserción hsn surgido á propó-1 A!saeia,íOS destacamentos fran-
Ürtá importante incariíónVhsn rea-
j; Sonnfao y Oriando pronunciaron me- 
¿ morabíea discursos, caracterizados por
' sil fesílíad.
D ̂ gmísHerpo la leyenda imperialista 
; cíííaiíla'por .Augtrii!. ; .. . .■
Con^dér«S£ que si voto de confian­
za, csai unánime, representa ua verda­
dero acío do lolidSridsd entre e! país v 
e¡0obierno y
La réuuión de la Conferencia socia­
lista latera iada en Londres produjo 
ba^ns impresión, habiésdoss aSrmádo 
en esi« !s justicia de íag reivináicucio- 
ne“? nación? eg, fmoceaas, italianas, bel­
gas, rumanas y mofiienegrlnas. j
Stt añrmaion ios principios étnicos, 
estratégicos y de seguridad de hn fron­
teras í©rreilfgs y maríLÍoaas iíaüanas.
Iatep-p®feclén
El diputado Fon presentó uná iníer- 
péiaclóa en la Cámara austríaca protes­
tando contra las s»raví»ft rnMaií/»inr.a«
Treave?, ciudad de 50.000 habitante* 
6IS la Pmsia Rhenana, ha sido bombar’ 
deada 6 veces es 26 díaf.
En toial loff aviadores británicos han 
lanzado 22 toneladas da bombas sobro 
los difqrenísa pbj eíivos.
'  ̂ OS&ial
Rechizamos varios intentos ds ¡os 
alemanes fe hicimos pri/ior.srcs.
Sigue ía actividad irú üíí la í. ii. 
Hería en distintos puíŝ '̂ -̂
. A pegar del mui ; e 'oo, ñuestros 
nvía-iareji han proseguí t> recono- 
cimiroíoa y bombara.. í , hitáudonoa 
dos aparatos.
AuGchs fueron bombardeados varios 
aeródrpmoi aíemsnes.
iS-scurso
Eí cioclüer alemán hs pronunciado 
en ei Rslchstag tm dlíícarso en ei que
ando contra Sas graves condiciones de í abogó poría csíebrstión Qíj una 
los íerátprios de Goricia, Tolmino y I b ea compuesta por un número reeírm'
Cambó.
dreraos de nuestra parta para qu^ Es 
p«ñ3 »fga adelante y se prepare p,ara 
deipuéi da ia guerra. - 
Espero que U» primeras figuras que 
8© htin quedado sin acta, Ja obtengan 
en elecciones pateíaJe?,
No es cierto qus Romanoné» le haya 
ofrecido" e¡ distrito de Guád^daj^ra a 
Melquisdes Aivarez, puea el cond© ma 
tiéiK siempre que j.simás dejísrá 
QfJSddííjara.
Confirmó G&foía Pilotó ?! íorpsdfeá- 
miemo dé! vapor español *H?gafÍ», 
aunque careco de deíaiies.
( A=«r“ 'U % >nvaoio con F««cla. canela d^ 34.793 peseta»,  ̂ manifestar.
y© ¡«S  .®la©©,liíss.«s. 0 Preguntado .sobre la. detención de 
’liiSBatcelonH.-- Ei kma d^ todos los ¡ fe&paño’es en'íos puertos de los
ion de pocá importancia, pues en to­
do* 8© impondrá el patriotiamo para 
apreciircl «olemn© momento hisíórino í «.ík- * . -
en que nos encontramos, y lodos pon-1 mansfegí^ciones, y ea
Cíjsi©», que pgtiQíraroH déaodadümente 
en Poní Aspaue, sn el distrito Nordes­
te de Aspade le donde destruye­
ron las prgaíiizacíones alemanas é ia- 
Céndiáron numerosos abrigos.
En el mismo ffsníí! occidental los 
alemanés hia aücado los püeatos iu- 
' siendo rschgzsdos. '
re- I P®!" i® fálía abaoíüía de víveres.
Los soldados germánicos s.<3quearon 
y coraét’ierbn violencias, viéndose obli­
gado ei elemento civil a dfcfdndersQ con 
laa armas. *
u © ng|f*es
Lok e»|bjfitlv08 d'S guopra
La cosferenciá obrera interaliada 
que sé ha celebrado én squelia capital
Añadió que ést«ba disoní̂ íUn « h^n^r I  .  KnTíaíía  ̂ la situación no ha vana- I J  » asistido rfeprsseníaBíes u!: ^ qispussip a hacer g dn . i de los oartídos nhr#»ma la
Este recogió a los tripulantes^ des- 
“tegrcáadclóf en Gasabiáncá ér'día
% Barcelon^—Ha gldo detenido por 
‘̂ fdfin de Ja eutoridád militar el prô î- 
'éflfá dsla federación fabril «La Cons- 
QCia», scussdo del delito de coac­
tes. . -V " '
caso necesario lo hsríá también en eí 
saion de las sesione».
ÜJfilasiusva .
Isiíerrogado esta tarde el señor Vi- 
Imnu|va sobre Ies rumores d© csisia 
que circuisn, dijo que no eipergsBa náda 
antes de Isa elecciones de senadores, 
calificando de infundios esos rumóre* 
y diciendo que no iban las sgam polí­
tica» por esós cauces.
I do en absoluto, reduciéndose todo á 
I un cambio de fuego de mosquetería ea.r 
I  tre ios dfigkcamentos de exploradores.' 
I  Eh Oriente sigue el avánce alemán, 
I  8ía qae ios méxImaHsías oponirm ía 
I  lesisíeacia más mínima.
I  E« e! Norte íob isvaso-res hsn lléga- 
I do á Wahk, impoííaate cruce de comu- 
f fileacionés.
I Pn Woihynfa, áDübao,. m  el tyiin- 
; gqjo Woíhyulano, que tan bravamente 
dmndiffa Iwiíaoíf
de los partidos obreros de la Gran Bre­
taña, Fráncis, Bélgica e Italia, ha pu­
blicado una décisracióa de los objeti­
vos de0 guerra de ios obreros, d® los 
cualé?  ̂ ias siguientes fueron puntos 
pílucipaies:'
Béígica tiene que ser libertai« y 
compsmada; ei plebiscito verificado 
fea Aísacia-Loreisa después de 1871





B^éntariüs cn la - Ciudad condal es 
?%súUskáo dé iaa'élsccioH^á. ' " ,
"Pueblo, ai prcténdar 
p^ñor Lcsrofix dirigir !a palabra al 
Hditodo allí reunido  ̂y tráíar de des- 
aiíacfeg, surgieron uuáiiiraes p?Gte§- 
el orador que dejar de[fli*.
propósito de ettodice el pcíiódico 
Lucháis, órgano d© Marcelino Do- 
b, que los partidos qué integran 
izquierdas han cumpiido en está 
úón sus deberes con toda diícípHna 
«ítaítad.
que Lérróüx no 
liiento ésta législaturáf en su 
QcOngr̂ So.
Bsfce'oaa.—Bí díput?.do señor San  ̂
Cruz ha dirigido u» telegrama al jefe 
lo» radicales, poniendo el acta que 
jobíeaido a iu díiposiclóo.
i  L »  © e ii^ u r* ^ . 
rceioo".-—Sigue ía ceasura inar- 
|o con e! lápiz rojo ío» feríícujos de 
a quo coméntaa las elecciones.
siiódicos perjudicados anateí- 
» ©i proceder de las autoridades.
@Hfsd©
—Ei alcalde ha publicado 
pncio {¡amando-lu atención del ve- 
„pj|iarip p5r.« que tmU inj#n o supri­
men absoluto el corieurao de oitras, 
N los análisis bacteíipíógicús he- 
>* ea íi laboratorio máhícípsl; han 
Boshado que todos e&tos crustáceos 
fSiln coaíaajiíiados de mieroi^jos qae 
pupea al que íqs come ¿híermeda- 
[lofíccioÉáa.: ■  ̂  ̂ _
# « P 5 » » « e n fa s it« «  ' •
el despáchale! Dé-  ̂
é Hscienia je  c jiiáíilyyó la 
. - ‘.'¡ eccióia á& los represen- 
y tcjédór¿í|:qué han 
Wiener en ia diííribucióu deJ al- > 
‘■JS; we .e reciba de ¡o. £,tado. '
EaíatíoS Uaidós, dijo que «ada podía 
I asegurar tampoep, sino únicamente 
'2 que no hay tales 4éí®ñcioKC8.
Tan solo un barco se halla en esta 
siífiacióOí e^ontrándosB oíros dn esps* 
¿ ra da poder 'cáf¿af â g(dÜÓ!i y peírófóó. 
f Ror^imójvraanifssíó el Presidente 
/ qué la fécepcióú dípldmátics ae ha fíjá-
0 do défiiiltivsméftté pam ®i Sábtidó.
1 , R ís! |iI cirfS^Bs'. , . ■
f Msñana pubiicará él «Diario Oficial» 
usa real ói:d'»n disqoniend . que íos re­
cluías de 1917, períenecieatea ai cupo 
de in3ífuccióD,«ean désíinadoj a cuerpo 
activo.
I d®. ®®tus9l©s
'? fido nembrado jefd de estudios
del principa de Asturias, e! conde de 
Orove.
E kí l a  S®B*«¡i®ldl®w©ia
E ta tarda recibió el «eflor García 
; Prieto en ia Presidenci» numerosa» vi- 
: sitas dé cftmiidatos a senedores.
t l$a t© 8  e l e e t o f i i l e s
Eíi Gobernación nos han facilitado 
nuevos datos da diputados elegido», 
qn© arrojan el slgulanfe resultado: 
j Conset v.idores 16; demócratas 8; al- 
, biitai 3, rípublicanos 2.
V i s i t a  c r o m e n t f d a
■ Há gi.io comer4 tdídm& Ja visita b i­
cha per ej conde de Roiiianone* al se
_ _ _______ _  ̂ ^SKógro, Rumsüia y Albania habrán de
cuando loa rúsoí I y ®® Q
Jin  cüaaio a ía unión de los libérales, I ®üdknían ejército. |  hbsííM a los pueblos de la miima
dijo que ésta se iíevará a ef¿cío y que I  ’. Páfesüaa coníi!íú.a el avance dsi I ? leRgüa, para que decidan acerca 
ífguiiánenel poder cstoa elementos ^
políticos, formando el minhtéfio íibe* I Reopsao
raies solamente. |  El presidente daí Gonsf jo ha regre-
Toda soluelón que se de a !a Cr isiis, í  risita a los ffsntss belga s
estará orientada en el sentido de que I ^atí&fechíslmo del
no sean poder las derechas. |  estado de trabes ejército?.
Respecto a ía consíííucióa de las  ̂ t^usíéfo mlsreHoaa
nueva# Corte», opinaba él expresideníe J Telegrafían de BerUn que el ghn du
deiuá destino*; la fsdersción de ios 
Estados balkánico», para asuntos de 
interés comúri; spoyo a los deseos de 
lo- Irrtdesíes iíaliános y reconstitu­
ción de Polonia con libre acceso al mar 
Livaaia, Oüdandia y Lituaniá no de­
ben ser snexionádos; Palestina tiene
que ser un Estado fibre judio, bajo ía
dsi Congreso que aparte H'gera» va- I qué de Meckieabarg-stre ifz q u í s¿Tó I iníeiitóció^ijíAriiieíiié, Meio^
]fianíes, sipgulíá igual que el día de ia |  el Sábado!del casíiilo de Neu¿ohf a  ̂ y A.tsbi^ deíermi-
disolución.
r-¿Sépreeents uiíed candidato ala 
presidencia dsi Congreso?—interrogó 
üh pafíódíats. ^
De ninguna manéra—oontesíó él i  levantándose luego a hablar e! esneí-
í: pasear, fué enconífadó el Domiügo
muerto tí© un ba!?^3 en el pecho.
En el Reichsíag, el vicepresidente dió 
^ puéfita de la muerte del sran duque,
señor Viilanueva.
R p i» i s
Dícese qué éé el Goaséjo de mañana 
»urglf á ía cíid#, provocándola los se­
ñores Rodé» y Ventosa, lo que daría lu­
gar a qae la combinación de miníaím» 
fuese muy extensa.
líaos comeníariiías dscbn que del 
dctu&i Gobierno no quedará más que el 
Píéeidente, y otros opinábáw que con el 
SfcñQt Gareís Píisío qu2dad*n tres mi • 
ftistros de este Q f̂omete.
En cuanto a los regionali»tas,Uíia vez 
rotos !o« lazos que le» unen »l Gobier­
no,constituirían una minofia parlamen­
tarla de oposición.
A c u e r d o
El ministro de Fomentó llevará al 
Consejo de mañana et acuerdo adopta­
do en la reunión que celebró con l« 
Junta que entiende en e! a«unto de íoi 
materiales de construcción y la tasa 
para ios mismos.
Jueces de op osiciones
El director de primera enseñanza ha 
manifestado á loéjeripa^ qpe tiene
niff
f  ® o E l H w e
' Péotesta do la Bnsgls'Spatus*» belga
i Ua'dftCteio da- te Audiencia dé Béfgi- 
ca de 11 de Febrero decidió suspender 
Busseíiünfs como senrl de protesta 
contra la detención dei Presidente pri­
mero y de i03 dos presidentes de bs 
Cámara» y los Tiibuíia'es de Braseias, 
esta ^eléud;óa constituíá una ar­
bitrariedad dél poder ccupantfe én- 
írom terse en el éjefciclo de ía iusíicia 
be'ga. Este décret© fué pronunciado por 
I «n^imyad de loa 18 miembros pre- 
i  seate». El 19 de Febrero todo# ios Tii* 
I bunaies cesaron de funcionar, eapeclal- 
I mente loa de Brugeías, Ueja y Gante,
I así wmp juzgadoí de' pfíméra ins- 
j. tancis, d© Comercio y Muhícipáles.
I La opinión de Bélgica es que este 
I acobtécimiento es el más Importante 
 ̂ q.cte iehs producido desde ía*^ocupa
ñmrn ^u©rt^-.paE;ji-misrñi*,'o en la 
I J*tei^«üya .ti§üén; qae ser' aaminisíza-' 
I dss por un Comilé qu© forme parte de 
I lasjigárde nacioner; neutralización
i de ios Dárdahelos; Austíia-Huugría no 
I debe ser desmgmbrada, péro se débs 
i óC’aeídgf la indipendáncig nacional a 
aqueilos pueblos que la soiiciten; Im 
¡ eoíordas ^ofequssísdas serán-smrielid^s 
' a la oottgiléfÉción de la conferencia de 
[ la p iz, fuéíá. ds tedi ecóí^óml-
‘ y poí* Ú-lümo, las ooiooias d-* todoa : 
ios beligciantes en el AMca
«crán sameíidas a ías i%a 
cioae®.
t'Oí.lC!sl, V
gido de representantes da ía* nacio­
nes en lucha y que pudiera dar por re 
sultsdo un acuerdo sobre cada cuestión 
Iráíada separadamente.
Nosoírof—dijoí—queramo? vivic sn 
buena amistad con Bélgica después de 
la guerra, y si el Gobierno ba ga nos 
hiciera propoiieione», no iaa rechsz^- 
riamos, sino que admitiríamos su di|- 
cusión.
Trató del diicufso de Wífsoíi, iliclen- 
do que aprueba las ideas esenci^b# del 
último meniiaia del Presidente yanqui 
y que esto pudiera constituir un 
progreso hacia ía aproximación. "
despachos
íneursión
Roma.—Los aeroplanos auaíríacos 
reaiizaron durante la última noche una 
incursión sobre territorioa itali?nG*9 
aírojando: en "Veneeia 27 bombis^ qu¿ 
produjeronia muerte a dos personas, 
Wriendo a ocho; 80 proyeoíilea más en 
Mestre, donde hubo tres muerto!; y cin­
co sobre Castelífranco. ■
S u e r o '
París.—El profesor Viceat, conocidí­
simo en ei mundo científico por sus 
trabajos de vacuna contr^ks fiebres ti­
foideas ha deacubierlo. un nuevo suero 
que hace a las pgraoaa» i íma#,«s con- 
tra las, fiebres de MáSta,. énférmgdaíl 
qué ocasiona tmtos mimgOB m  Amé­
rica del Sur y ea ias regiones costeras 
de! Mediterráneo.
O o s n u s i i s a d o
París.-Vivo cañoneo darasífa tanú-
chs en la región de Bsaumont y en fa 
oriia derecha dél Moss.
¡ is fo rg js ^ s  .
WísshiogtoH.--En un isforme d© /a
Camercló se ha-
ce Qu» Hegocjacioaes he- .■
'̂ .Tí países neutrales* ds
flor G .reía Prieto esta krde, y que du- I  m S S r  ««! ««««
ró más dé dos hora». ^  ^  ̂ i S™!??!?, i t l  " 9̂»
Díiíése que hablaron do aiuntos
m
¡(tog.
S o ta s  d|iir©3»s£8Q
 ̂ La Habana y
en , esl« puerto 
«Suenoa AirfiS», 
pa&cjíio# y valioso 
tfft ’ CáCao_y píátano».
' - e s pf l s . a j ge j  miaistro que 
‘̂ sp?n.-: ea Venezueia, y que v? 
3 S etkuLmo cón idéaSico
actualidad, íticluyendo en ©líos lo» ekc 
torales y aceroii do ios ú ümo* torpe- 
deamientop. ^
P r ^ p u i ^ s t ^
Mftñarpií piibrtCa á el «D a io Ofleial 
dél miüiüíerio de la Guerra», la pro­
puesta de dertino 3 de jefes y oficiales 
de infantería.
C o iis® je i« o
La juntá de A&ociaios £ccionis':as
íía de actuar en la» opo&i- I que faa recibido un
. ciones de maestros y maestra», y que ¡ un lado ileva la kyéndi; «FeHcidade»
cióií,
R s  Z u r i c h
FanfM 1*1*0nería alemana
Un ejemplo típico de la tanfarrenerí* 
íeumna lo demuestra ei p¿riódííCo ho- 
mndé» «Hieue Courant» el cual dice 
csigfídáfio que en
«1......... ^ j  >uuu .t«va la ts-ytoaá; «reiíCíüacies
dado c¡ caso de que ios propuestos no vi para 1918 de la alkrz v paueermaRis- 
tomasen posesión del cargo á la breva- |  la», y ©a el otro íado da^unf S a  de
dad posible, serán »ub«íituidos por 
maestros nacibnaíe».
. S s i s a  á% Ü ^ d r i f i  
Ifota del Banco Hispano Americano
sdb
^^^hípulaníet'qiie en la isla 
.tranquilidad, 
bnijííaís zaír». qug ge 
i Hr; *̂ *̂̂ *̂ müíoües de tone- 
% L;K,;2?car.
g í ®  ̂  l>a de mandar sm  sacio- 
lo opu^ío el go-
suya dé no en-
iWi de cuatro'«1 las iskñfes
T í l ^ *  muchas, paiusy (jj n ' asr.
los tigofós del
adoi pgOe» «Biitnos Aires» á la
famiias
mhii3íjo de Eg- 
lÍK  ̂  ̂  ̂bordo pan dd
derutíí acataba 
w York fh yjíl
OtoV f'* ^  deN
del Buico d.é E,íp3ña acordó dsdgaat 
al coKd« de Limpias consejero de la en­
tidad financiera, en la vacante que por 
fiilecímientp dejá e? cond« d« Vi'chís.
l » e r r o « x  y  fj«e-f3|íi¡sd® 8
Niüok» .particulíire."; coañfm>.n (a 
derrota de don M^íquisdos A vart z.oor 
el distrito de gasíropo’. ^
Sobre esta derrüíA g© han h Cho va­
riados ctmentario.«, íecüfúáñdüse que 
eí digíiito montafié:i fué siempre el feu­
do d»! amigo Me}qumd«fí.
Dícese que ni éi eí Lsrroirx *e sen-' 
tarán €ji las Cortes acíqaic», por ne­
garse ambos a aceptar acta» «h eíecclo- 
neít pardales, y meco» cedidas por co- 
rreiigionarios o msgnanimidades oficia- 
le».
Sébi«s uii e sc  rito
Sí ha comenísdo muchísimo el es- 
crhoque h'ii dirigido el señor Osuna 
ai fiáCsl dei Tribuna! Snpremo, deoun- 
cidiido las exírajimitkcioRca cometidas 
por f I g > r r-d r de Lugo «*n ei dlsM- 
to d© Mo.íforíc. ,
Debatí^ AO e« C( pt ds  ̂ enviado 
 ̂ á id jun¿íi Cchtíaj'deí Cénso y va unhío 
I  ai rxpedienfu eicCíortl de squel djs- 
I trito.
I  Loa comentirlos se hacían por ios 
I términos dudsiraos en que está redac- 
I  tado él dccu mentó.I
Francos, . . . , • 
Libras. , . . . . 
Interior. . . . . .  
Ataoffclzsblc 5 por lOÓ 
» Cárpetss.
» 4 por 100,
Banco H. Americano 
» de España , 
Compañía A. Tabacos , 
.Acciones Azucarera . . 
* PrefercRtes. . 
» Ordinaviks. . 
Obligacionas Azucarera. 
B.E.Río PMía . . . . 
B. C. Meklcáho. . . .
B . ChÜe . . . .
Be Español Chile .
C, B. Hipotecario 4 p. 100
» ^  5 p. 100
A. F. C. Norte España 
M .Z .yA . . 






















«La* gr&ndes ciudades aíemaDa# dei 
mundo». Se citan 53, entre lascuaíe» 
figuran Amst8rda!n,Roííefdam, Ei H^va 
yüírechí, ■
Pero no son solo lo» holandeses los
--------- -------  : pueblos favorecidos dé ésta manéra.
jPIs 251 Día 26 ■ Además de varias ciudades belgas, &u!- 
‘ zas y rosas, aparecen !as americana» de 
Nueva York, Chicago, Ffíad^ifk, Sm 
Luhv Milwáukee, Ciíjcinaíir, Buffslo, 
Cleveland y.Baitimore.
; La gaierra s«  fi*agu6 en Aíemania
En el Réichstsg alemán, rnicRifál ha- 
biabk ei Conde \Ve«íarp,ie interrumpió 
conííKuamsaté berr Chon, sccííiHst® in ~ 
dependiente que le preguníabí: ¿Q'jíéa 
ír.3guó Is guerra?
We^tárp contésíó: «Parec-i que ei ae- 
ñof Chün tiene la tísafrichatez dé ase- 
giirar qua la guemj ae fraguó en Alé- 
Chon contestó; «Sí, gfo es lo 
que aseguro.»
Lós periódicos alemanes pangerma- 
nistes íxprcaaa su indfgaacíóa hacia 
Chon, y piden qus $m proceiado por 
l̂íii traición. Este incidente ha causado 
gísn iwdígtiacJóii gnte Is CátQSrs y ge 





















' OCO.OO j del púbíico, que no^se publiqua el di*-̂  
. 000,CO’O0Ó,00 curso, pero la mayoría de los perlódi-
L o s  t o i - p o d o s m i s n l p *  |  “  t f " »  A |L « ¿
El.«pIario yuívépal» em »u fon^O |  « • « ■ n g to n
de hoy vuelŷ a a ocüparse de fo» tof-® d« !a dudad
Pfdéamienío8, írataíída Gca exíensfón recibido un despaefio dd em
ei r d a t i a i  dfeí <■ N^uíí». i 
• ^cé-el jDeríócíico conde de fío-
manpnéé: ..
S2 ha eomeíidb un nuevo atropeJío 
centra la propiedad española. No fija­
mos él número por qae hemos perdido 
la cuenta de loi hundimiento» hechos
I b¿|adot amefiqaüo en P^ífogrado, ase- 
gurándo que el «Soviet» se prepara á 
I deféísder la ciudad,
I ' . O®
\ 0a»t»,̂ nf3s»ga8
Se comentan los reauítüdQg de láse- 
 ̂ 8ióQ hisiófica de ¡a Cámara en qué
La p9iz »*Masmaiessaffi.5gjB 
El «London ■ Sundiy: 'ObSérver», al 
comentas las condicione» aiem^nas de 
p8z con Rusia, dice: ‘ ,
«Aúa en media de su Liusfo én 
,0 /ianíe, la» potencias céstiaies cgláa á 
puiiío de derrumbarse.
Uüa sola derrota o;ffácssó en occi­
dente, hará Inevitable dicho dorrum- 
bamiento.
Lp» aliados son más iuecíes que la» 
potencia» centrales en hombres y re- 
curaos.
Entre todo loque lo» aiemsíies re* 
eojén de entre ruinas de Rugía no exis­
ten aquella* miíeri.%s piimeras que ne­
cesitan las industrias aicraaoas, cayo 
monopolio dítfruta» Ips aliados y sin 
la* cuales, Alemafiía ao puede ni em­
pezar a desmovilizar a sas tropas.
La victoria de ios ailédos, segura. 
gararaizasá la liberíítd ' ' 
ejuyendo la dé Rusia.
ÉS«Siíniay Tíráeg» hsee loa síguién- 
fes comentarios:
«Aiemanit lia reto otro «ped.'zo de 
papel» y ha .dsdo, ál' niuñdo er-tcFO 
pruébss cÓBcsstrianíes -d©' que érpue- 
blo^alemári y ?.us amo8.guerrero8-e8¡á.a 
indisülubií msHte miídósi en su campa­
ña da rSipiñ?. ' '
Pero no ey, BÍ mucho menos. s?guro 
qué ei puíblo aUírriáji obtíogí cirguna 
»atíftfecció.a,ír:,mediatáy Sü,b3is.ncKii' de 
I ?,u ftuevf, tíTenfura, mientra? que un co- 
I Boci-uiento má'is iotlmo de ios h^im^ 
noi Blemaííes no pustlé manos d© h;?cs;r 
revivir los s'níiguos iéD.límlehwi »s<» ^ , 
riaieg Ri?03. . ' .
Al mismo tiempo no dsbri duda ds 
qae sa entorpece d  tmiado de tronís 
slffflan .-s én ocddéHte,» *
• , Ropí^Sftsalisai aéra&fi ¡Figle»©»
Se h?Q piiblioado d*talií;8 sn res-u- 
mea da i?.3 repíos&im sért-ss b t- 
es» contra Cuidade» aiesíanaa, íocícan- 
do qua desde que; fs-és emp.í?sroa, « g , . 
hace dos mssag y media, á ccn»?í  ̂^  ■
que creían 
í:n bré'^e se 
defínlt^yoi. .
Europa 
llegarían a feliz lérmíRo,' 
traducirán por informe»
¡ S i s 0 & s & m  ¡ © o s í & sI pn su domicHs, Cwplo 49, telieció
I réfíentmafaeiíte por consecuencia de 
I un Etzque do aloohoiiismo agudo, el 
I herrero Ricardo Campos Móüaa, de 
I 35 añog. ■
I Anoche fueron deísnidos Eariqrrs 
I Torras (s) «Tartaja» y Rafael Oeaña 
I Ls'jira ( ) «Gardo», individuos que 
I ocupan Jugar preferente en íosregts- 
I tros policiacos por su» raterife» andin-
I
I . Támb'én cayó anoche ©a las rede» 
I policiacas Joié París Bravo {a) «Cu- 
I rita III», que aa halla redamado por las 
I autaridadeg judiciale».
■ - / i
del mundo, m- f gn |a cfiíig del Muro da las Cataünaa 
fiúmefo 22 se efectuó ayer un robo 
consistefite en dos cobsríoaes qua la 
esposa dé José Moralea del Pino había 
tendido en un bs cón de dicha casü 
que. da a una 'caUejuea sin salda.
• Valen los ooboríores 75 peseta».
Aguas de Morataiiz
«I ssjgfpeSs
, ■ ... . _ const.cwesp-
eja dé, incursiones ..séíéa'-í á'“m3n¡ís 
contra ciudades abioíía? ingifesií??, lo* 
aviadores;, bíiíánicos, ¡haji verificado 35 
incuíí jones. Durante el mismo periLdo 
de tiempo lo» alemanes tan solo h in 
hecho 8 Itícursione» contra ias ciada- 
desdeiSnr de faglgterra, fracasando 
algunas de eüai.
De todo ésto «e neducé que los íí viî - 
dores biitásioos contestan ahorá en ip 
propoíCió?^ de 4 á uüo.
Informaciones fotográficas tomad&a 
por !os aviadores brjíáaicos dem^fs 
trm que hm  c .̂usaSo ■ grande» dsñoí â  
las eaíadones de! ferrocaíril, fábilcaa 
dé* gas, cuarteles, fundiciones da aura 
y otras fábricai de dichis ciudades.
; f*’a r a
Diposrro 032Hma..ii
DEPOSITO EN MALAGA
_ '..M L d g  I
. e iB L i i í tE M  PIIHLIM- ,
— DE LA —
$ « S ! £ S & Í I
ú e  álnaSgiss ifiel ^  .
A*u*?i* í® *® ©8íB*lltwo!tSn 8
A
'M- , ;*.rvHíi>,vW'‘ ’ 
> >  ’ ' '  ,
E L  P O ^ t S L A i l
S a ja  P a s t a l  d e  A h o p p a s
Bufante la última semana se ha veriflcaá® 
en esta Adminlstracdén Prínefpal de üe* 
rreos las operaciones siguientes:
68 apertúraa de cartillasiPor valor de 2418 
16 pesetas. ■ ,  ̂ .
4S0 Imposiciones ulteriores, importantes 
9.591 pesetas.
7S reitegros por valer de 7i200'6S pesetas 
Se han vendido 3.S72 sellos de cinco céníi-
roos.  ̂ _
Se ha hecho una compra de valores y tres 
trasferencías.
El capital de la semana ha sido de 12.0S6 
60 pesetas coa un superávit! de 4.664'14.
seis meses para que el Municipio deg- |  
aloje el local. »• ®
Batre las condiciones d© vonts* b gu­
ra una ralatiTa ©rédito d®̂  250.000 
pesetas qus tiea® el Ayuntamiento psr 
alquileres devengados, cuya suma se 
encargarán d© cobrar los repeUáos 
Agustinos.
Bu el próximo  ̂Cabildo se dara cuen­
ta a la Oorporaciéa de estos asantes.
infcrmactis (̂ isersial
^ @ n * @ s d s  , a s ' p a s s s
á é  i S I t
 ̂íÉ* í̂í,;--
lo;-, iiít'jor^íi lOdos ií» >Éívrr
y í■̂ íC-̂ ríli?/-; á t  )3 Fn í.;:-
á t p?-rs. 1,50
t , .í. ■
f.;^rnudts
Se ruega nuevamente a los poseedores de 
esrtillas, que no lo hayan ya hecho, la pre* 
senten en este Negociado cualquier día de 9 
a 12 excepción hecha de los Viernes que no 
hay servicio, a fin de que les sean impuestos 
los intereses devengados durante el afío 
1917.
Málaga 25 de Febrero de 1918.—El Jfsfe 
dei Negociado,/^ecfsní?0 ííe/ Rio Arntentct.
P A O lf i l iO B A L
Bajo la presiáeacia del señor Ca!a- 
fat Jlméfí®z y cou asisteiida de los vo» 
cakiá que ía íníegran, so reunió ayer 
la ¿©misíéa provincial.
Es leída y aprobada el acta de ía se­
sión antei;ior.
Soa aprobadas las cuesitai de los 
giiSGS efectuados durante d  m ei ds 
Eiism úitimp, en el Hospital c Hijuela 
de Ronda, k  del Hospital s Hijuela de 
^s^tsquQfa, e Hijuela de Vélez-Má- 
k g a . .
Conforme eos que ss uotiñque u m  
pfetmso hibgr ingresado en d  Hospital 
p ío v iic ld  elofe:?ero Issiocado en aeei' 
d©Mes é ú  trabgilo, .Mauüd Bisz T orisi.
Lis sioHciÉuá d s  isgreio en ly Casa 
Mls-gficosdia del niño Ríoario Mo  ̂
(Ido Luc^ns, pasa a M o m u  vié bi Yí-
Lab&p ©Biiiupml
Col<$SÍo PeB'leSsl BBsPcantlI
Volúmenes recibidos en esta Biblio­
teca y nombre d@ ios señores que ios 
han remitido. \
Señores Zabala y  Arana, Consigna­
tarios de buques, Málaga. 4 librot. 
Detcrniinasíóii d@ loa miámoa:
«£i Comerciante Moderno», autor 
Mauílce Potel, Inspector ©enera! de 
Instrucción Póbllca, exproissor de^la
s • 'fj-..
0-2ífí;Í5; ¿ b2 iUú*. |
’js;'' j-t\ rílilo» e”  í£T?'*> '-s ?
!s L^MONAqu^icsCa^. ^
: .í '-ri ;s qyepnr ' f  >
•¿í':*o u-' í̂'.ü  ̂ y íais-iLoíCíS por nmcr^z |
rne-á. se elífeots en U aí̂ u'̂ uí'. íiT̂ s-ncia | 
di cátl-p de San Justo, o, ai;tcs Sacríi-uan- | 
to, y se resi.Ue por ioríso ma?;ííafi" |
d* pesetee j





_ ____o loíi qi:í? ?! .■> Uí.•■■.!■.>,3 cí».
iQiei", r-t U2b.*:ií\t‘. íii vivir, ííía;í1?í y os cuiwf&i; í&riícaliueutQ.
' Lrr todas lis furvíiada-:, pt:*s. 3,50. y úc- k  de Míidiád, $•?.« 
J?í(54-í5, a, «mies Sacramento, s* remiis por sKarrea* ■
Con^gbisidad, Banca y Bolsa, Corsos- 
pon dsncls Com^s^clal, Oaí!gr«fía, Ta- 
quigrSifk y MscgnGgtafía.
Pflaier tomo de 567 páginas. 
EÍBibíioíccario, José M. Cañizares 
de las Hersf.
Intento de suicidio
Mo habiendo más asuntos da' que 
traüi?, se levintó la sesión.
aí4-)SS&.'̂ ií<_íí!§g!.̂ '
M ñ̂anm Jueves 28, a las nueve de la 
nodig, dará una conferencia m  los rá- 
Sonss de esta cuita Sociedad, el Dr. don 
(^r¿óiiimo-For!gz§, sobro ei, tema «Faa- 
tíamentos racionales de la higiene d© 
lot ñiños», confsre'iicla de vulgariza- 
cléii GíeotiSca, ogptcialfflSíita dedicada 
a ím madres.
Ls entrada es públlci.
l u m w m ñ n m ñ .
PiíSla prgsentsEe.oita a todas los 
cof¿spáñ©£oa dsi gremio, a. la Eoualón 
geií«ral oudia&íis, qus tendrá lugar ©1 
Jíi«-'v'í,y 28 da aotaal, a la s ochs ŷ  tas- 
áii, de Is '^nodis, en £¿aess¡ro áüs^icliio. 
BQÚú, Tomás ds Cózar 12, en la que se
tomitán aeaesclo’̂  ds suma imporlanexa 
pí?,ra @1 greinit?, pos lo qu@ m eacsreoa 
Ig, p-asteal agistenoia de todca les com- 
p&isros.
Málaga 20 Febrera d@ 1918.—Por
la oiffeotiv&í E l íjesretsrio, Luis Bo^
rrego.
Los fancíonados del Cuerpo ae po, 
Is-.V; ,■ ípO'S pi‘£itan EervíCio en Máisga, 
C’.- eaa noche un bañquetgpa-
í . ‘ íssmof'ir la fscha de reorganiza- 
c F; í.;e d'Cbo Cuerpo, efectuada por 
ley díí- 27 de Febrero do 1908.
El ucto verlficaiá a íss ocho y me­
dia i¿ñ d  acreditado Hotel Hernán Cor 
té'í.
Han sido iüvitsdos el Gobernador 
clv iqsl secretario §Ciñor P tnreñoy ís 
|,>feriáa focaí.
A?radeceii505 la invitación fedbids.
En. su doínicUlo, csüe de Solano Lu- 
qu© número 6, IntSíUé áysr poner fia a 
vida al soldado dá Irüendcncia Joae 
Collado Navarro, de 24 años ds edad, 
naturd de Máiag^.
Pr¿f5s lisva? a la práctica la exsrema 
m  olucíón concebida por su cerebro, se 
hizo un diisparo d,e revólver en la región 
íemooral derecha.
Ssgúá pateco,el- protagonista de este 
kinentabié suceso había dejado ae 
conssps?récer a varias Hétas, faltando a 
sus deberei mUiíar^s, y preocupado 
sor ía rssponsabiiiciad en que hábía in- 
curddoy temeroso del correctivo que 
sus jefes hubieran de imponéfie, de- 
termlaó suicidarse. . , ,
El padíts del suicida írustrado lo he- 
vÓ § la casad® socorro del distrito ds 
k  Merced, doadsfué asistido conve- 
nieptementa, pasando después al Hos­
pital Militar. . ,r ;
ÁfortusadameRte la lesión so reviste 
mucha gravedad, pus§ ei proyeedi no 
ha penetrado en ei cráneo.
OSÜE
Hoy se proyecta por úüinja vez el 
grandlogo drama histérico de la re- 
Kcmbrada marca Cines «Quien por la
C o t r i ^  aMitima: española de S ig a m  Marítimos, de Transpones y de Vaiorés. 
D o m ld l lo ; ^ :  COle de Prim, 5.-M adrid.-D irector Gerenie: B. Altmto Marsaen.
E s ta  CoHffiañía tie n e  c© nstitu i4o  en  la  C aja  G enera l 
r a n t í a d e s u s f s e g u r a d o s  en  E spaña , en -y a lo res  de l E s ta d o  esp ..ño l, el D ep ó s i
m á x im o  q u e  a u to r iz a  la  ley .
:J . m®lism-®Bs . . .
^aí f® SmisiA Mmitistp 2 Í. -  ,t»2B
f S m i m m m á ® !  L s s ® M ®  M a r l / í »
■ ̂ . _.!_ ■ ,mm. I ■! I
nasassmi Wflíagwŷ '
subsistencias para atender a las necesida- | 
des de las industrias, médicos, etc., etc. -: |
Para ayer estaba señalada en la Audién- j 
cia de Granada la vista del pleito proce- t 
dente del juzgado de instrucción de Santo | 
Domingo, entre don Francisco Soüs Cas- * 
tillo y don Eduardo Hurtado Merino, so­
bre cobro de cantidad.
patria muere».  ̂ ,
El éxito atcaszado por esta mggni- 
fiea data , ha sido esxorme.
Figuran en el programa otras uota- 
b k s  pfcysccioses.
■>̂ .̂yM3¡iik-5n»gsasea E ta 5S ¿ a g a » ' j ia s ; ^ ^
He aquí los días señalados para el pago 
de los haberes-del mes actual en la Tesore­
ría de Hacienda a los individuos de clases 
pasivas.-
Día 1.® de Marzo: Montepío militar.
Día 2: Retirados que cobran por sí.
Día 4: Retirados que cobran por habili­
tado.
Día 5: Montepío civil, jubilados y remu­
neratorias.
Día 6: NJmina general.
Día 7: Retenciones.
m
ü fe  |á^ S
E s ©l 
n € ^
m  t e a í ^ g i i ^
Por falta de número no pudo reunirse 
ayer la junta de obras del puerto.^
De segunda convocatoria celebrara se­
sión mañana 28, a las írea de la tarde.
A m e n a z a ®  «i® m u é re te
De la Provlíicla
Ante la sala segunda comparecieron ayer 
los vednos de esta capital Eduardo Rodrí­
guez Leal y Antonio Zúñiga Navarro, por 
juzgarlos autores de un delito de amena­
zas de muerte. .
El día 29 ds Julio de 1917 se encontra- 
ba algo embriagado Rodríguez Leal y con 
su compañero Zúñiga. que «segma_e3taba
En Cortes presentóse es el cuartel de la 
guardia civil el vecino Rafael Pineda y i* 
llanuéva, denundando que su sobrino 
Francisco Pineda Pérez había sido amena­
zado de muerte por. don Francisco uil Sa- 
borido, alcalde de dicha localidad.
El denunciante atribuye estas amenazas 
a la  indignación que produjera al señor 
alcalde que Pineda haya votado en contra 
de su opinión.
Sin comentarios.
S O L U C IÓ N
BENEDICTO
DE0UCBRO-FPSFATO DE CAL, CON
m
-r;- -«f
i\l.5ñ3ísa ESTRENO cí¿ otra sii'áraviüíi 
cinematográfica:.-
El ijirrsflBa sin
Lm Sm'Átm  d@ M sociasslisft
í.;í yr s. h>i de la turd?, esl^a-
cítsioásB a  ÁynBtsmiesto ksso- 
ñores co&tdbc yunces qas'-faaron dcsig- 
tóiíirrs por 8£!2tt:M̂ m  d  asbildo ú'tioQO 
Ci'.r;.'; dador, a Fu d.©proca
cU ■ v:>- f> bt.Oíóu dtó k  Janfe.
ü i!t'.í:ue-.:a BÚméro safioieate
ps-.- aeíiíóíí, eooráóse citar do
B;\:íA íí ücL-4 convoca {etls.
O  t ie  T e b a
M ■concejal üU^siro qu-¿rUc &migo y  
coíi'olígicríai'io síSoí .Píñsro Giiaáraáó, 
a quien el Goaaejo i^omUio&é psra que 
msicliíira a Teba al objsto de proesder 
e k  iíxcsutadéa da ua remanexxtie de 
Íilí í) que exista &r dicho pacblo, ha 
pMtidpádo al g«ñar Barraaco su lls- 
a dicha población.
Aásás e! í̂ enor Piñ?ro qu®, ekat-iva 
mer.te, Tfeba están los 6.000 y piso 
ás sabos dal dtsdo oareal, poso qtis sra- 
BuHa qu0 se haa hecho psrosseísa  ̂ver­
bales p&ra su vósta A fabrícaates de ha­
rinas de Málsga y Ooía, ^
Íisquesi'ío per ©1 Bcñor ííí. si-
ealdedo Tebapafsqu-e le iv'Jomurá 
sobra esto, ha eontestado ea sentido 
Afirmativa.
D$ GOnsigukute, d© ®88 dessataao 
trigo de Tebaao va a poder iacautar- 
le ©i Ayunt82BÍonto malacitano.
gla^ qiao m udas^so
Be hs coaílrmado la noticia d© la 
compra de! edificio que sotaalmente 
ocupa el Ayuntamiento, por la comu­
nidad de Agustinos, para establecer un
centro de emeflanzs. _
El obiEpo ha @av2s3o un ofiexo a la
A'i.oaáfe, üíiciftim'ente la
; ventea du la C&SS.  ̂ u * js
raón, donde tomaron unas copas.
De lo que pasara entre Rodríguez Le î 
y el esteta nada se sabe, pero si que aquél 
}e?reclamaba diez pesetas por 
liadlo, cumplido eí cual reclamó el dinero, 
i  Que se negó darle Tito. . .. jli Ametiazadopara que .lo eníregíira, buscó 
auxilio en una pareja de Segundad, que 
los detuvo y encerró en sa Aduana, denun­
ciándolos po^ amenazas de ^
esto solo un ardid, pues la verdad es muy
^^DeU-esuitado ds la prueba prscticfuda
d  m i n i s t e r i o  fiscal formó juicio aceixa del
hecho cierto, retirando la acusac.on en 
cuanto a las amenazas.
Sección primera
Alora.—Malversación.—Procesado, José 
González Martín.—Abogado, señor Anda­
rías.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Sección segunda
Torrox.—Disparo y lesiones.— Proeja-'j 
das, Manuel Azuaga Martín y ohos.— De­
fensores, señores Blanco, Mapelli y
nez Soiivirón.-Pfocuradores, señores l on­
ce de León, Ballesteros y Barroso.
m m m w m  s i w i l
Infálible ' eontm Js. G¿dsrnís
erénióss, Bronquitis y Dsblíidsd gí̂ r̂ sr̂ :.,
PRECIO, 2'SO PESETAS
Bepésiío; Dr. Benedícío,
Jusgsdo de la Alameda 
Nsciscilsistos — Masusi OasilHo Oftiz. Ra* 
faei Lustro Ássndo y ErnUío de las fieras
^Thffusicíonos.—Ládíslao Luna Cobos, &&r- 
ipon Monrííte Pérez, Antonio Gálvez García
y ÜQíiceptíón Moya Díaz. f
J¡¿7.gadú dh Ja Merced I
N¿ií.':«í’ilüj(to3-—Jo.sé Muñoz Gsreín» Anío*  ̂
nio Gónióz Gómez y Andrés Leiva Jiniénez. i  
Ds fundones.—Ana Naves Gerezo, Aur©* g 
lío Saiitauü Ruíz.y Evena Vailsdar ŝ Galvsz. <| 
'' Juzgado de Santo Bomifigo |
Nácinsisnto.—Antenlo Díaz Roldán, José 
Méndez Romero y José González Serrano.
Dcfunciones.-FfañdsctO Pino MEnionórep,
Juan Medina Domínguez y María Gómez 
Pérez.  ̂  ̂  ̂  ̂ -■
M ^ i m Í ® a s i ® i s Í O
5ĝ .ÉÍ<SiSaí̂ ®Sí§éiSS
Día 28 Febrero Û í 8
Mesetas
Bsmsrd©, 41, Madrid, y é<. 
venta m  príacípaíés farmacias, 
y droiguftrías, ^
J. íicias se la n® :Jk
En atpnta circular nos participa donjuiio 
Hernández que desde primero de Febrero 
corriente ha abierto en esta ciudad una su­
cursal de su /Agencia marítima,establecida 
en Orán desde 1^00 y en. Melilla desde 
1914, con objeto de dedicarse a la explo­
tación de toda clase de negocios de lícito 
comercio, y particularmente a la consigna- 
ción ds bvKjucS; despachos de Adiianaj 
fletamentos, seguros, comisiones, etc.
Se ha diridigido con fecha de ayer por 
el Gobierno civil un telegrama a los alcal­
des de A.rriate, Ronda, Campillos y Cañete 
la Reí?l para que celebren una reunión con 
los tenedores de trigos de dichos  ̂términos 
municipales,a fin de que vendan el sobrante 
de dicho cereal para el abastecimiento de 
esta capital al precio de 38 pesetas los 100 
kilos sobre vagón.
En caso negativo se formará expedierite 
para la incautac ón de dicho sobrante..
Hatsíl©r©, í . >
ld©sa díil Pslo . « 
icisiíB de Chiucstafía. 
Ídem de Teatinos . 
Stiburbanot . • • 
Poniesis . . o • 
Churriana. . » « 
Oártama . . « • 
3uár©z. . , . • 
Morales • - , » 
Levau'i:s . . . . .  
Oapachisíos . • * 
ferrocarril . . <■ 
Jlamarriíla- s » 
falo. . s < s 
ÁduBsa . . * * 
Maeils. . , I . 






















D O L O R E S  d e m u e l a s
(EU'.r acetslicQ dal ecido ortooxibonzoico)
TUBOS DE 20
:OMPRIMIDQS DE% GRAMO
0£ LA SQOíETS OHííi l̂QUE d»8
U3ir«E§ du RHÓNS . PARIS 
v«nta f a r m a c ia s  y DROGUERIAS
Ifspsriil 
MoyÉUX . 6 • \   ̂r  q ' 
Cusrtgs i
M m u k i m  
Imperial. • «̂ . «' • 
Huipeda! baja . » , * 
Hoyaux * . • . . • 
Sloyaax . . t ,
0u&rí«3 , . , i «
Cuartas balaa» « « • 
Quiníaa. . , . s , 
Quinta-x- b&|ga. ¿ ,
Mejofi' corrfeüite alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lochos corrientes . .
@iM2COS
. . . . . .
Msdío revís©. s , ; 
Aireado > » t . . s 
Oorrlentei, . . « . 
Mscombr©
sjatapassa»
s iss 'ü ü é Í9 iiiÍ |i^ ^  ^
.. Pór dífiereRSbí conceptea Iagre*aron''i%'̂ ^®‘̂ 
m  eil* Seaorarlgj da Hadesda, 15.792' 
plastas»
kf-M canstítayd m  k  Tesorería de Hádesi 
¿a un uepóslto de 20 pesetas don Juan Mâ  
tín Reyes, por el 10 por ciento de la«uba«ta 
de aprcvechamf^nto de pastos de los aaentei 
denominados <Teramli» y ^Oarbonera», di 
los propios de! pueblo de Algatocín
La Administración de Contrlbttdqbep .bs 
aprobado para el afío actual, ios róbartoa 
dé la riquejza rustica y urbana dê  
blos da Jimera da Libar, Jubrlqu&y-
El ingeniero jefe de monte» casa 
señor Delegado de Hadendu hal 
ápfobaüa y adjudicada la subasta dfe 
chaiuSenío de esparto de los monte» 
nado» «Sierra Alta» y «Qomparlto» 
propio» del pueblo da Oasarebonela, 
de don Francuco R ílz Fernández^!
SIreccIóss geipcriu í£ B^uda 
pastas BU couced'do dgg p.«s;®,eí /s«
m ’
Dofta Remedios ParadeJa Fernández, Viu­
da del comandante don Na^iso. Barroi 
Iglesias, 1.250 pesétas.
Doña Andrea Pascual .«Martín, viuda- 
capitán don Alfonso Jiménez Doreca, 
pesetas.
Por ©1 miulsterio de la Guerra han tidi
acordados los siguiente* retiros:
Francisco González Roddguez, guardfi 
civil, 38 62 pesetas i
José del Rey Alfaro, .carabfnsro, 38‘|2 
pesetas.
Don Francisco Lobo Gómez, sargentoÉe 
carabinero», 100 pesetas. , .
por diferhnAyer fué pagada 
ceptos Bú la Tesorería de Haden(te,3a• .i'.'',?de 10.695 50 pesetas, .  ̂  ̂w -
«ffiiasaK¿Bffiaiiaw3as;aiiaasiaaRaBiiS8̂
I Se rípratte a la S jiper1or,d:id el/:ecurig di I alzada dal maestro de esta camhÉdon EC  ̂
I do Fernández, contra ía adjt 
I escuela graduada.
i  Se invita a las maestrea posr:sÍi 
I cientemente en !a provincia,a env!,., I ción los documentos necesarios pa 
 ̂ clusión en ei escalafón general.
A la maestra de Cúter, doña Fauste 
se le concede el Importe del cuarto tr 
de material.
Provisionalmente ha sido destinado a 
escuela de la caüe de Muelle Vtej'o, ei raaes* 
tro municipal don Franciscoltejee BeriBúdea,
Han sido nombrados, en virtud las últí<| 
mas oposiciones, los maestros sígulentesi  ̂
_ Don Antonio Ysñez, de Salare»;dén Fî B*> 
cisco Molina Fernéndes, de Igh»IeJaLi|pii; 
José Fernández del Rosal, de :Dúitr‘
José Garda Gmlérrez, de Teba; dM 
cisco Moyano, de Cartagimu; don 
Cano DelgadOi de Sairaío; doñjlM,.̂ .,,. .. 
Díaz Montoro, de Sayalonga, y dQf8j|f|j|Í<  ̂
Ramírez, de Serrato.
Sa ha ordenado al alcalde de Machw 
realice, con la urgend.íi posible, 
que sean precisas en la escuela Itel v .̂, 
Benaque, pera que no continúe cerrl^¿i^r"
'o
f lso íto .7 . '
No hay catarro que Be le i’ewstê i 
tos, bronquitis, asma y evita lâ  
Tolezadisime por los dehiles i
Z e re z u a e la ' I®;
Se alquila un benito Almacén:.
ÜQEIasiig® d e l
Be alqî fia en preeio arreglado 
e almacén.
fotal.
Recaudadén cbíenlds er? d  úh 26 da Febrero 
por los soncsplos algüieRtes:
Por Inhuniaclones, 178 50 pesetas.
Per permanencias, 97'50 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro dejpaateones y nichos, 00'^. 
peseta*.
Total, 276 00 pesetas.
,C©nipaiia Viníeoia del Norte de España
2 2 8 0 'is i ■ m i L m A O  —  H A ñ O
W U m m S k B M ^  E M  1 8 1 3
Premiada ta  varias ezposiSÍoasB. l^ltimamtBis so» si CIBAH FBaMIO ss !» de Fofis de |
Notifica a este Gobierno civil don Artu­
ro Reim, que tiene noticia de que ha salido 
con destino a esta capital una partida de 
gasolina que tiene comprada desde el mes 
de Noviembre último, y pide que se le 
conceda autorización para enviarla a la fa­
brica de alcoholes,a fin de hacer una mezcia 
desnáturalizante al 20 por ciento, al objeto 
de que sea mayor la cantidad de combus-
I T ñ S  ü l
S gue el buen tiempo por nuestras costas.
1900 y üíMfRgDsa dt 1809
Em§sm&Éém
TEATRO FETIT
I Todas las noches dos grandós-1 
f varietés. ' ^
i Butaca, roo ptas.; ParaísOíj 
TEATRO L A ||  
Oompaftfa cómIco-dfatááÍ|»|
Har? sido pasaportados para Malilla lo» 
mariíneros Manuel Barrero Morillo y Alejan­
dro Alvarsz López.
__ni t__
l&s señores Arcal y Barranco.: 
Fundón para hoy: _
(Noche) A las ocho: ePaSí 
frescura de Lafuentec.' 
Untaos esn entrada»'
Interesa H prssentadón en esta Coman­
dancia da Marina da don Francisco Cordon- 
cilio y don José Anaya Medina.
,  K i® |ía  liisg§8s® «“ " a i ® ! a  9 * p i a i s B o s « . - » 6 i í a i s i i p a « i » «
Ba ea lo* paíaeípala. ÜI*»aiwfiao8 t HotalMi FoaáaSi J^^ aw at*  y rMl.lwá.1.




ción contfni^’|»iSI a U¿ 
©itrenos. Llsf 3P©1 
b!ó» contínna. 
che. -
l^etaea,
Madiá Si
